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 الفالح الحديث لغة العربية لطالب معهدتطبيق طريقة التمييز في تعليم قواعد ال






تعلم القاعدة دلتحدث اللغة ف العربية أل القواعد ىي إحدل عناصر تعليم اللغة
كلكن يعترب . تستطيع أف ايصاؿ التعبَت اللغة ك يفهمها صحيحا، يف الكتابة أك ادلنطوقة
يال لفهم. كطريقة التمييز ىي إحدل الطالب القواعد صعبة للتعلم كيستغرؽ كقتا طو 
كالنشاط كمبادئ كيفية مبادئ تعلم ادلرح ف ىذه الطريقة ذلا تعة تعليم قواعد ألطرائق شل
ؼ يف ىذا البحث ىي لوصف عن تطبيق طريقة التمييز اذلد تقييم التعليم كالتعلم موداه.
معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو ليم قواعد اللغة العربية لطالب يف تع
   .بَتبيس
الذم يستخدـ النهج الوصفي  ىذا النوع من البحث ىو نوع من البحث ادليداين
احلصوؿ على البيانات ادلستخدمة . النوعي هبدؼ بناء معٌت على أساس البيانات ادليداين
كالطالب كرئيس اللغة يف ىذا البحث من مصدر البيانات كىو األستاذ طريقة التمييز 
 .يسمعهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبمدرسة الدينية اخلاصة يف 
تطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية  كالنتائج من ىذا البحث ىي
ىو يدخل إىل  بيسَت ب معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـولطالب 
األسبوع يف  يف ساعات ْ-ّالتمييز ادلكثف كىو تدريس التمييز للطالب بادلكثف 
من القواعد اللغة العربية  استطاع الطالب األساسن فيو كحيث نظاـ ادلعهد الذم يسك




معا. ثانيا،  يف كتاب التمييز ِْيغٍت الطالب األغنية التمييز يف العمود التمييز صفحة 
فيها كغَت ذلك مث يفهم كيذكر قواعد النحو كالصرؼ سورة البقرة عن ربليل القراءة يف 
ر ادلواد التعلم كيغٍت كتعُت عن القواعد كما يف األغنية التمييز. الثالث، التقيم ىو تكرا
 أغنية التمييز.
قواعد اللغة  ،قواعد اللغة العربية تعليم، طريقة التمييز تطبيقالكلمات األساسية : 








 تَ ْعِقل ْوَن ق  ْرآنًا َعَربِيًّا لََّعلَّك ْم  ه  اَنْ َزْلَناِإنَّآ 
 (0)يوسف : 
“Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Qur’an dengan berbahasa Arab agar kamu 
memahaminya” 








 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 العلي العظيماحلمد هلل رب العادلُت الحوؿ كالقوة إال باهلل 
 بو أمجعُتاصحأاللهم صل على سيدنا زلمد كعلى آلو ك 
 كاصدقائي االحباء كبكل سركر قدمت الباحثة إىل أمي كأيب كأخيت صغَتة






 كلمة الشكر والتقديم
 
احلمد هلل رب العادلُت كبو نستعُت على أمور الدنيا كالدين كالصالة كالسالـ على 
 بو أمجعُت.اصحأكادلرسلُت سيدنا كمولنا زلمد كعلى آلو ك  أشرؼ األنبياء
حصوؿ على درجة فقد كتبت الباحثة الرسالة اجلامعة لوفاء بعض الشركط لل
سرجانا يف كلية الًتبية كالعلـو التدريسية باجلامعة فركفيسور كياىي حاج سيف الدين 
بتوفيق اهلل كىدايتو زىرم اإلسالمية احلكومية بوركككرتو. كأما الباحثة الرسالة اجلامعة 
د معهتعاىل ربت ادلوضوع : "تطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية لطالب 
 ".بيسَت ب الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو
األساتيذ كاإلخواف  يف كتابة ىذه الرسالة اجلامعة أشكركم من مساعدة
 كلذلك تقوؿ الباحثة شكرا جزيال اىل الساعدة:كاألخوات. 
، كرئيس اجلامعة فركفيسور كياىي حاج ادلكـر الدكتور زلمد رقيب ادلاجستَت احلاج (ُ
 زىرم اإلسالمية احلكومية بوركككرتوسيف الدين 
ادلكـر الدكتور سوكيتو ادلاجستَت، كعميد كلية الًتبية كالعلـو التدريسية اجلامعة  (ِ
 فركفيسور كياىي حاج سيف الدين زىرم اإلسالمية احلكومية بوركككرتو
تعليم اللغة العربية اجلامعة فركفيسور  علي مهدم ادلاجستَت، كرئيس قسم ادلكـر  (ّ
 اج سيف الدين زىرم اإلسالمية احلكومية بوركككرتوكياىي ح
الدكتور صبور ادلاجستَت، كادلشرؼ يف كتابة ىذه الرسالة اجلامعة كالذم ادلكـر  (ْ
هتا كتصويب كل األخطاء. جزاه اهلل  كجديتأعطى السهولة يف حل ادلشكالت ال
 خَتا كمن الباحثة عظيم الشكر التقدمي
الدكتور أصلانق برىاف الدين يوسف ادلاجستَت، كالويل األكدديي للفصل بقسم ادلكـر  (ٓ
  َُِٕتعليم اللغة العربية )أ( ادلرحلة 





معهد الفالح احلديث  زلمد اقباؿ تاصلونق ادلاجستَت، كرئيس ادلؤسسات يف ادلكـر  (ٕ
 اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيس
معهد الفالح ادلكـر عفيف امر اهلل ادلاجستَت، كمدرس قواعد اللغة العربية يف  (ٖ
 احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيس
 معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيسالطالب  مجيع (ٗ
أعطاين الدعاء  ين، الذكأخيت صغَتة تزكية النفوس كاحدو ادلكـر أمي صانعة كأيب  (َُ
 للنجاح كللسهولة عند كتابة ىذا البحثكادلصادقة 
اجلامعة فركفيسور كياىي   َُِٕمجيع األصدقاء يف يتعليم اللغة العربية ادلرحلة  (ُُ
 حاج سيف الدين زىرم اإلسالمية احلكومية بوركككرتو
يف معهد النجاح اإلسالمي لطلبة  مجيع األصدقاء يف مسكن رابعة العدكية (ُِ
 اجلامعة بوركككرتو
جزاكن  علما مفيدة العوفارمحة فطرة سوترينيت ك نادية ىداييت ك صديقايت احملبوبة  (ُّ
 اهلل أحسن اجلزاء
 ككل من يساعد الباحثة يف كتابة البحث  (ُْ
 










 أ ................................................................. ادلوضوع 
 ب ...........................................................اإلقرار باألصالة 
 ج ...................................................................ادلوافقة 
 د ............................................................مذكرة ادلشرؼ 
 ق .................................................................. التجريد 
 ز .................................................................. الشعار 
 ح .................................................................. اإلىداء 
 ط ..................................................... كلمة الشكر كالتقدمي 
 ؾ .......................................................... زلتويات البحث 
 الفصل األول : مقدمة
 ُ ..................................................... خلفية البحث  .أ 
 ٔ ..................................................... صياغة ادلسألة  .ب 
 ٔ ................................................تعريف ادلصطلحات  .ج 
 ٖ .............................................أىداؼ البحث كفوائده  .د 
 َُ ................................................. الدراسات السابقة  .ق 
 ُُ ................................................ تنظيم كتابة البحث  .ك 
  الفصل الثاني : تعليم قواعد اللغة العربية بطريقة التمييز وتطبيقها
 ُّ ..........................................  تعليم قواعد اللغة العربية .أ 
 ُّ ..................................  تعريف تعليم قواعد اللغة العربية .ُ
 ُْ ...............................  خصائص تعليم قواعد اللغة العربية .ِ
 ُٔ ................................  خطوات تعليم قواعد اللغة العربية .ّ




 ُٖ ...................................منوذج تعليم قواعد اللغة العربية  .ٓ
 ُٗ ...............................مشكالت تعليم قواعد اللغة العربية  .ٔ
 ُِ .....................................................  طريقة التمييز .ب 
 ُِ ............................................ تعربف طريقة التمييز .ُ
 ِِ .........................................  خصائص طريقة التمييز .ِ
 ِّ ..........................................  خطوات طريقة التمييز .ّ
 ِْ .............................................  نشأة طريقة التمييز .ْ
 ِٓ ............................  التمييزالرؤية ادلستقبلة كالرسالة لطريقة  .ٓ
 ِٓ .............................. مبادئ للتعلم كالتعليم بطريقة التمييز .ٔ
 ِٔ ........................................ مستويات سبييز كاىدافها  .ٕ
 ِٖ ................... تطبيق طريقة التمييز في تعليم قواعد اللغة العربية  .ج 
 الفصل الثالث : طريقة البحث
 ِٗ ....................................................... نوع البحث  .أ 
 َّ ................................................ككقتو مكاف البحث  .ب 
 ُّ ........................................... موضوع البحث كموضعو  .ج 
 ِّ ................................................ طريقة مجع البيانات  .د 
 ّٓ ............................................... طريقة ربليل البيانات  .ق 
 فصل الرابع : وصف البيانات وتحليلهاال
  بيسَت ب دلعهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـوة العامة الصور  .أ 
 ّٕ ................................................. سيسالتاريخ تأ .ُ
 ّٗ ..................................................وقع اجلغرايف ادل .ِ
 ّٗ ....................................................ذاتية ادلعهد  .ّ




 ُْ ........................................ حالة ادلدٌرسُت كادلوظفُت  .ٓ
 ْٓ ................................................... الوسائلحالة  .ٔ
بية لطالب البيانات عن تطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العر عرض  .ب 
 ْٔ ............ َتبيسب معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو
 ْٔ ........................................ تعليم قواعد اللغة العربية .ُ
 ْٖ ................................  أىداؼ تعليم قواعد اللغة العربية .ِ
 َٓ ........... تطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية لطالب  .ّ
 ُٔ ................................................  بياناتربليل ال .ْ
 الفصل الخامس : الخاتمة 
 ٕٔ ......................................................... اخلالصة  .أ 
 ٖٔ ...................................................... قًتاحات اال .ب 











 البحث خلفية .أ 
صويت من  الرموز التلكها البشر على شكل نظاـ اتصاؿ سباللغة ىي كسيلة 
لكلمات حيث لكل كلمة معٌت رلرد اللغة ىي رلموعة من ا .ُكالـ أك فم اإلنساف
عرب هبا كل حد اللغة بأهنا أصوات ت بن جٍت يف احلقائق،ك يعرؼ اا. عالقة دبفهومهك 
دكف إضافة تذكر  ل اللغويوف من العرب ىذا التعريف،كقد تناق .ِقـو من أغراضهم
بن خلدكف يف يف بياف ادلعٌت باللغة. كيعرفها اإليو نظرا لشمولو كاحاطتو كدقتو 
منطوقة  اللغة قدرة ذىنية مكتسبة ديثلها نسق يتكوف من رموز إعتبارية ،مقدمتو
 .ّايتواصل هبا أفراد رلتمعه
كقد كصلت  .ْعرب هبا العرب عن أغراضهماللغة العربية ىي الكلمات اليت ت
إلينا من طريق النقل ك حفظها لنا القراف الكرمي ك األحاديث الشريفة كما ركاه 
                                                          
1 Yuwono.Untung, Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama. 2007),hlm. 3.  
 .ٕصف. (, ُْٗٗ)بَتكت: دار الكتب العلمية,  ُجامع الدركس العربية جزء  ،مصطفى الغالييٍت ِ
 ،أـ البواقي -عة العريب بن ميهدم ) جام،اللغة العربية التحديات كاحللوؿ"“ ،عشوش صليحة ّ
 .ٔ–ٓ.صف ،(َُِّ





الثقات من منشور العرب كمنظومهم. اللغة العربية كانت من أقول كأىم اللغات يف 
يف اجملتمعات العربية بل حىت عند العرب فقد كانوا يًتمجوف سلتلف العامل كليس فقط 
بية لالستفادة منها يف سلتلف ادليادين ككانت تتمتع هبذه ادلكانة ادلعارؼ كالعلـو العر 
العالية ألهنا كانت ربكمها أمة قوية دينيا كأقتصاديا كسياسيا كعسكريا باإلضافة إىل 
 .ٓ أمة متمسكة بلغتها كمتفاخرة هبا أهنا
 الزما لتعلموا اللغة العربية ألهنا غة العربية مهم جدا. كاف ادلسلموفم الليتعل
ا يفهمو ك  ايقرأك  أف فريدك ي نادلسلمُت الذي من لغة احلدبث. كلاللغة القراف الكرمي ك 
ادلسلم يستطيع أف يعرؼ بيفهم القراف  اللغة العربية.  القراف البد عليهم أف معلموا
 بل يعترب بعض الناس اللغة العربية .ٔأكامر اهلل كنواىيو كمافيها من أحكاـ شرعية
عقبات يف تعلم مجيعهم مؤثرات ك . لذلك يشعركف بادللل, حبيث يصبحوف صعبة
  اللغة العربية.
 .ٖقواعد مجع من القاعدةال .ٕواعدعناصر تعلم اللغة العربية ىي الق إحدل
للغة ككيفية األحاد لغوم كالكلمة اليت ربصل الكلمات على كل نظاـ ىي تركيب ا
                                                          
5 Nurbayan. Yayan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Zein Al Bayan. 
2008),hlm.17.  
6 Nurbayan. Yayan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Zein Al Bayan. 
2008),hlm. 16–17. 
7
 , Jurnal Al Bayan : Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab ”,عناصر اللغة العربية“ذو الحنان,  
vol.12, no. 2 (2020): hlm.7. 
8
 Munawwir. Ahmad Warson, “Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia”, (Surabaya: 




أف تعلم قواعد اللغة العربية مهم جدا, فسوؼ يستعمل  .ٗاللغة كتشمل أصوات
تلك اللغة كيف استعماذلا اللغة حيتاج إىل قوانُت يستخدمها لفهم الكلمات أك 
إجياد طريقة خاصة يف عملية تعلم قواعد دلعلم امن كاجبات ادلعلم.  تركيبها ك يطبقها
الطريقة اليت يدرسها ادلعلم ذلا اللغة العربية تكوف نشطة كفعالة كتواصلية كشلتعة. فإف 
القدرة على خلق ظركؼ تعليمية شلتعة للطالب حىت اليتكرر التصور الذم ينمو يف 
 .اجملتمع بأف قواعد اللغة العربية صعبة
 بتفاعل لعملية التعليمية. اذطريقة التدريس ىي العنصر األساسي ادلكوف ل
 ىي كتعد العملية تلك تتكوف ذلا ادلكونة األخرل العناصر باقي مع العناصر ىذا
 بدكف جيد تدريس فال كالطالب للمدرس كالالزمة الضركرية األمور من الفنية كدلادة
حيتاج ادلعلم طريقة مناسبة ك سهولة ك  .َُللمتعلم مناسبة فنية مادة اك جيدة طريقة
ادلعلم  لدل يف أنشطة التعليمية أف يكوف شلتعة لطالب يف تعليم قواعد اللغة العربية.
جيب أف يكوف لديو رؤية كاسعة حوؿ كيفية طريقة مناسبة للطالب مهم جدا. 
 حدكث أنشطة التعليمية ك اخلطوات اليت سيتم ازباذىا يف ىذه األنشطة. من خالؿ
سيكوف ادلعلم أكثر مهارة يف تقدمي مواد تعلم قواعد اللغة  إتقاف طريقة التعلم،
                                                          
9
 Setyawan. Cahya Edi, “Pembelajaran Qawaid Bahasa Arab Menggunakan Metode 
Induktif Berbasis Istilah-Istilah Linguistik,” Journal Al-Manar, Vol. 4, No. 2 .2015. hlm. 83. 




ف الطالب قادرين على فهم مواد تعلم قواعد العربية. سيتم ربقيقو أيضا حيث يكو 
 اللغة العربية جيدا.
 لفهمها للطالب كسهلة عملية طرؽ لتوفَت اجلهود من العديد ادلعلم يبذؿ  
إحدل الطرؽ اليت تعترب سهلة ك شلتعة ك سريعة العربية .  قواعد اللغة تعلم يف
 طرؽ ىي إحدل. طريقة التمييز طريقة التمييزللطالب يف تعلم القواعد ىي 
 العربية. اللغة ليفهم أسهل جيعلها شلا,  العربية اللغة لتعلم ادلتطورة اإلكتشاؼ
 ك لنحو األساسية النظرية صياغة حوؿ عملية كرقة ىي التمييز طريقة
 يبدأ .ُُادلعُت لغرض العربية اللغة فئة يف أك قواعد الغة العربية كيتضمن الصرؼ
 كاباف س ـ احلج دكتور من بتشجيع ـ ـ أبازا اخًتعها بصيغة التمييز طريقة تاريخ
 يقرأ ك القراف ترمجة أف يستطيع طفليو ك طالبو تعلما يستطيع أبازا أف يعرفو عندما
  .ُِالكتاب ك القراف دراسة لتسهيل أحباثا أبازا أجرل مث.  قصَت كقت يف الكتاب
ينظر إىل أمهية اختار طريقة سهولة ك شلتعة كاالطريقة التمييز يف تعليم اللغة 
معهد الفالح احلديث اإلسالمي العربية . ازبذ طريقة التمييز يف إحدل ادلعهد ىو 
. معهد الفالح ىي معهد اللغوية الذم تكلم باللغة  بيسَت ب جايت رككيو سوصلـو
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الدينية اخلاصة لتعلم اللغة العربية , انطبق العربية الـز لكل طالب . يوجد مدرسة 
 .القواعد اللغة العربية واأف يفهم واطريقة التمييز يف الطالب ليستطيع
طالب معهد الفالح تفسَتات مع رلموعة يف تعليم قواعد اللغة العربية ل
 مجة ك طرؽ القراءة الكتب الًتاثمتنوعة من الطرؽ دبا يف ذلك الطرؽ القواعد ك الًت 
ككائن البحث ألف تطبيق طريقة التمييز طالب  ال باحثةرؽ التمييز. اختار الك ط
يف تعليم قواعد اللغة العربية.  التعليمية كاف أكثر تنوعا كجيذب الدسائس الطالب
القواعد استخداـ الطريقة التمييز يف التعليم القواعد يسعى للطالب للقبض على 
التييز  لتعلم مهارات اللغة العربية خاصة داؼ من الطريقة أىالصحيحة ك فهمها. 
 إلتقاف القواعد بسهولة ك شلتعة .
مقابلة يف معهد الفالح جاتَتاكيح مع أستاذ عفيف عن بناء على نتائج 
ألف الطالب مهتموف تعليم قواعد اللغة العربية يف ىذا ادلعهد يستخدـ طريقة التمييز 
خداـ الغناء حىت ال يشعر الطالب بادللل. أكثر بالطريقة التمييز ألهنا يف إيصاؿ باست
سنوات, ديكن  ْتطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية مت تطبيقو دلدة 
يقة فهم اللغة العربية بسهولة كسرعة. الذين يتعلموف من خالؿ ىذه الطر  للطالب




قواعد اللغة العربية ىي مدرسة دينية خاصة للغة. ذبعل ىذه الطريقة الطالب قادرين 
 .ُّ حىت يفوزكا عدة مرات بادلسابقات جبيد ك صحيحعلى قراءة الكتب 
ز تطبيق طريقة التمييكتب الباحثة عن "بناء على تلك خلفية البحث مث ت
 جاتي الحديث اإلسالمي الفالحطالب معهد في تعليم قواعد اللغة العربية ل
   ".ربيسيب روكيو سونجوم
 صياغة المسألة .ب 
 صياغة ادلسألةقدمت الباحثة  باحثةال شرحتها بناء على خلفية البحث اليت
 فيما يلي : 
معهد الفالح طالب لز يف تعليم قواعد اللغة العربية كيف تطبيق طريقة التميي .ُ
 ؟بيسَت ب احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو
 تعريف المصطلحات .ج 
ز يف تعليم قواعد اللغة العربية موضوع يف ىذا البحث ىو تطبيق طريقة التميي
يف زلاكلة .  بيسَت ب معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـوطالب ل
 البحث , تكتب الباحثة لتجنب سوء الفهم يف فهم ادلعٌت الوراد يف ىذا ادلوضوع
 يف البحث على التايل :عما تتعلق تخدمة التعاريف ك ادلصطلحات ادلس
                                                          





 طريقة التمييز -ُ
طريقة منظمة تستخدـ لتنفيذ كظيفة حبيث يتم ربقيقها طريقة ىي ال
كفقا دلا ىو مرغوب فيو أك طريقة منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ نشاط من أجل 
طريقة التمييز ىي كرقة عملية حوؿ صياغة النظرية  .ُْربقيق أىداؼ زلددة
 .ُٓلنحو ك الصرؼ ك يتضمن يف فئة اللغة العربية لغرض ادلعُت األساسية
 تعليم قواعد اللغة العربية -ِ
التعليم ىو النشاط الذم يسهم بو كل من ادلعلم ك ادلتعلم حبيث يقع 
التعليم يعٍت   .ُٔتعليم ادلعارؼ من قبل ادلعلم كاستعاهبا كتعلمها من قبل ادلتعلم
اكتشافها كبذلك فهو اليكتف بادلعارؼ  إحاطة ادلتعلم بادلعارؼ كسبكينو من
ب بل يتجاكزىا إىل تنمية القدرات، كالتأثَت يف شخصية اليت تلقى كتكس
 كالتفكَت ادلنظم. إىل القدرة على التخيل، كالتصور الواضح، كالوصوؿ بو ادلتعلم،
معُت كأنواعها القائدة ىي الشكل الذم ينتظم مفاىيم حبث ضلول 
 وىرية. كسبثل القائدة األساس اليتركنة بسماهتا اجلمق كحاالهتا إذا كجدت،
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تول على األحكاـ الكاملة ادلعممة الكافية لوصف الظواىر اللغوية ادلنتمية رب
 .ُٕاليها
تركيب اللغة ككيفية األحاد لغوم كالكلمة اليت قواعد اللغة العربية ىي 
كعمل الكلمات ربصل الكلمات يف تلك اللغة, عادة تعترب قواعد اللغة ادلعٌت 
 على كل نظاـ اللغة كتشمل أصوات.
 عهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيسمطالب ال -ّ
الذم يطلب العلم يف معهد الفالح. طالب معنو الطالب ىي مجع من 
سبن مقم فهلواف يف شارع  يقع معهد الفالح  ،من ادلعهد ىو أحدمعهد الفالح 
سوصلـو بَتيبس جول الوسطى. معهد الفالح ىي معهد قرية جاتَتاكيح  ُرقم 
 اللغوية الذم تكلم باللغة العربية الـز لكل طالب.
 أىداف البحث و فوائده .د 
 البحث  ىداؼأ (ُ
 كأما األىداؼ من ىذا البحث فهي :
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معهد طالب قواعد اللغة العربية ليف تعليم لوصفي عن تطبيق طريقة التمييز  -ُ
 رككيو سوصلـو بَتبيس الفالح احلديث اإلسالمي جايت
 فوائد البحث (ِ
كأما الفوائد من ىذا البحث الفوائد النظرية ك الفوائد العملية اليت ستكوف 
 مفيدة فيما دلعهد الفالح جاتَتاكيح 
 فوائد النظريةال .أ 
 من دلزيد جعاكمر  استخدامها سيوفر ىذا البحث ك ديكن
ز يف تعليم طريقة التمييتطبيق ادلتعلقة عن حوؿ  الدراسية كادلواد الدراسات
معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو طالب قواعد اللغة العربية ل
 .سوصلـو بَتبيس
 فوائد العمليةال  .ب 
 دلنح الفوائد الطرائق باستخداـ عن تعليم قواعد اللغة العربية للمدرس، (ُ
 الدكافع ك السهولة يف تعليم قواعد اللغة العربيةدلنح  ،طالبل (ِ
 دلنح الدراسات العلمية ك ادلراجع العلمية األخرل ،دلعهد (ّ






 الدراسات السابقة .ه 
معهد طالب ز يف تعليم قواعد اللغة العربية لقبل مناقشة عن طريقة التميي
الباحثة عدة مكتبات , يصف الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيس
 ذلا عالقة بالبحث الذم درسو الباحثة .
 أحباث تتعلق باملوضوع ، مبا يف ذلك :كأما 
 Penggunaan Metode Amtsilati dalam"( بعنواف َُِٗسيت نور رمحة ) رسالة -ُ
Pembelajaran Qowaid (Nahwu dan Shorof) di Pondok Pesantren Al 
Qur’an Al Amin Pabuwaran Purwokerto Kabupaten Banyumas”.   
القواعد )ضلو كصرؼ( بأسلوب  لتها تبحث عن تعليمكما يف الرسا
  مناقشة األمثلة يف كتاب األمثلة،لة ك توفَت ادلواد كقراءة األمثالتعليمية الذم فيو 
ىذه الرسالة تبحث  ادلسول يف. ىذا البحثكاف استخداـ األسلوب األمثلة يف 
عن تعليم قواعد كالفرؽ ىي الطريقة باألمثلة ك مكاف البحث كمرحلة اليت 
 تعلمها. مكاف البحث رساليت يف معهد الفالح جاتَتاكيح .
 Penerapan Metode Tamyiz dalam"( بعنواف َُِٔرسالة معرفة النساء ) -ِ
Pemahaman Qowaid di Kelas XI MA Plus Nururrohmah Ponpes Al Kamal 




تطبيقها يف فهم القواعد كما يف رسالتها تبحث عن طريقة التمييز ك 
بطريقة ادلمارسة لفهم القواعد.  الذم فيو العوامل ادلثبطة كالداعمة يف تطبيقها 
ىذه الرسالة تبحث عن  ادلسول يف كاف استخداـ طريقة التمييز دبمارسة لفهمو.
البحث كمرحلة اليت  طريقة التمييز كالفرؽ ىي ادلوضوع لفهم القواعد كمكاف
 تعليمها. مكاف البحث رساليت ىي معهد الفالح جاتَتاكيح.
( بعنواف "استخداـ اسلوب التمييز يف مهارة القراءة َُِٖرسالة دار العـز ) -ّ
 للكتب الًتاثية يف دكرة أكشياف عربية ببارل قديرل"
يبحث عن اسلوب التمييز كيستخدمها الذم فيو العوامل  كما يف رسالتو
ثبطة كالداعمة باستخدامها يف مهارة القراءة . كاف استخدامها اسلوب التمييز ادل
تبحث عن اسلوب التمييز كالفرؽ ىي ىذه الرسالة  ادلسول يف دلهارة القراءة.
استخدامها دلهارة القراءة كمكاف الذم حبثهو . مكاف البحث رساليت ىي يف 
 معهد الفالح جاتَتاكيح.
 تنظيم كتابة البحث .و 
عن ادلوضوع الذم سيتم مناقشتها يف  ىي إطار النظرم تنظيم كتابة البحث
 كاجلزء لسهولة الفهم يف البحث, الباحثة ترتب األجزاء الثالثة األكىل البحث .




اجلزء األكؿ يتكوف من صفحة ادلوضوع ك صفحة تقرير األصالة ك صفحة 
صفحة اإلىداء ك كلمة وافقة كصفحة الكلمة التشجيعية ك رسالة ادلشرؼ كصفحة ادل
 كزلتويات البحث الشكر كالتقدمي 
رئيسية ادلسألة اليت تكوف من اجلزء الثاين حىت اجلزء اجلزء الرئيسي يتكوف من 
 اخلمسة, كىم كما يلي :
ادلقدمة منها خلفيات البحث كتعريف ادلصطلحات الباب األكؿ يتكوف من  -ُ
تنظيم كتابة كأىداؼ البحث كفوائده كالدراسات السابقات ك كأسئلة البحث 
  البحث. 
الباب الثاين يتكوف من األساس النظرية اليت تتعلق هبذا البحث منها طريقة  -ِ
 التمييز كتطبيقها يف تعليم قواعد اللغة العربية 
مناىج البحث منها نوع البحث كمصادر البيانات الباب الثالث يتكوف من  -ّ
 البيانات كاختبار ربليل البيانات كأساليب مجع 
 البحث كربليل البيانات بالباحثة يف ادليداف البياناتالباب الرابع يتكوف من  -ْ
 الباب اخلامس يتكوف من اخلالصة كاإلختتاـ -ٓ






 التمييز وتطبيقهاتعليم قواعد اللغة العربية بطريقة 
 غة العربية تعليم قواعد الل .أ 
 تعريف تعليم قواعد اللغة العربية .ُ
يع أف يستخدـ اللغة بصحيح يف اإلتصاؿ، القاعدة ىي كسائل ليستط
 . ألهنا تعلم القاعدة دلتحدث اللغة تستطيع أف ايصاؿُٖحسب قواعد اللغة 
القاعدة فهي . ُٗالتعبَت اللغة ك يفهمها صحيحا، يف الكتابة أك ادلنطوقة 
الشكل الذم ينتظم حبث ضلول معُت كأنواعها كحاالهتا، مقركنة بسماهتا 
اجلوىربة. كسبثل القاعدة األساس الذم حيتول على األحكاـ الكاملة ادلعممة 
القواعد ىي فرع اللغة العربية  .َِالظواىر اللغوية ادلنتمية اليها الكافية لوصف
 ِِكالقواعد ىي فرع من علم ادلنطق. ُِاليت تتعامل عن صياغة الكلمات.
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منظم الذين ينظم أف يستعمل اللغة العربية   قواعد اللغة العربية ىي 
يف مكوف اللغة، القواعد اللغة العربية ىي ادلكونات . ِّكالوسائل ليفهم الكالـ
سلسلة الكلمات تنتاج عبارة أك . دلتعلقة بًتتيب الكلمات يف سلسلة الكلماتا
كغَت ذلك  كلمة اليت ذبميعها كطبيعة العالقة بُت الكلمات. مجلة، يتكل على  
بسبب عن ترتيب الكلمات القواعد تعلق بتغيَت عن صيغة الكلمة اليت ربدث 
   ِْيف عبارة أك مجلة.
يف تعليم اللغة العربية العصرم، تعليم مكونات اللغة الوديفي كىي 
القواعد اللغة  ِٓالعربية. القواعد الوظيفية يف مجلة متكاملة يف ادلهارات اللغة
فق ليستطيع أف يستخدـ اللغة العربية بصحيح يف العربية ليست ىدفا كلكن مرا
يف أساسها أنشطة تعليم قواعد اللغة العربية تتكوف من جزئُت اإلتصاالت.  
 ِٔقواعد اللغة العربية كالنحو كالصرؼ كيعطى تدريبات مباشرة. كىي تعرؼ
 العربةقواعد اللغة تعليم خصائص  .ِ
 ِٕخصائص قواعد اللغة العربية ( أ
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سبلك قواعد اللغة العربية اخلصائص اليت ال سبلك اللغة األخرل. كما 
 يلي :
جيب أف يكوف كل اسم أك فعل ، مذكر كمؤنث(القواعد تتعلق باجلنس ) (ُ
 اجلنس. ناسب بالقواعدي أف ستخدـالذم ي
اسم أك  ، جيب أف يكوف كلالقواعد تتعلق بالعدد )مفرد كمثٌت كمجع( (ِ
 فعل الذم يستخدـ أف يناسب بالقواعد العدد
حيتوم كل فعل الذم ، القواعد تتعلق بالوقت )ماضى كحاؿ كمستقباؿ( (ّ
 يستخدـ على الوقت العمل الذم يعملو
ْ) ) ، القواعد تتعلق بالبناء كاإلعراب )مرفوع كمنصوب كرلركر كرلزـك
تتغَت غة ادلعُت ك يف اللغة العربية اليت سبلك الصييستخدـ كل اسم أك فعل 
 يف اجلملة عرابناسب باإلي القواعد
سبلك اللغة العربية أف تستخدـ الضمائر غالبا ، القواعد تتعلق بالضمَت (ٓ
 للناس أك األخرل
 ِٖخصائص تعليم قواعد اللغة العربية ( ب
 يف تعليم القواعد، تركز فقط على حفظ القواعد اللغة (ُ
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عند تعليم القواعد يعترب  ككالـ(ىذا التعليم يهمل مهارات اللغة )استماع  (ِ
  مهارات اللغة غَت موجودة
 تعليم القواعد يهتٌم على مهارة القراءة كيهمل مهارات اللغة األخرل (ّ
 إذا تدريس ادلهارات اللغة )استماع ككالـ( كلكن الشدة صغَتة جدا (ْ
أك  أنشطة تعليم القواعد كىي يعطى األمثلة اليت كصفها القواعد النحول (ٓ
س ادلفردات مث مرتبة يف مجلة اليت مناسب بالقواعد )النحو بدأ بتدري
 كالصرؼ(
 خطوات تعليم قواعد اللغة العربية .ّ
 : ِٗكأما خطوات تعليم قواعد اللغة العربية بالعاـ كما يلي
يبدأ بتحديد مشكلة ادلوجودة، مث أجرل اختبارا أكليا أكال, ىذا شيئ جيد  -ُ
مهارة القراءة كمهارة الكتابة, انظر كيف جيدة القدرات جدا ليعرؼ 
 الطالب 
حلل ادلشكلة. يف ىذه احلالة ينتبو ادلعلم يف العبارة ىي يساعد الطالب  -ِ
معٌت كأسلوهبا، مث تقديد الفهم كمصطلحها بتحليل أك اذكر عالقة بُت 
 القواعدىا
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التدريبات الوظيفية نتباه إىل اإلزيادة التمرين، يف ىذه اخلطوة جيب ادلعلم  -ّ
 قـو الطالباليت ت
احللوؿ الفردية، يف ىذه احلالة يتضمن على ادلشكالت الطالب الفردية،  -ْ
ادلعلم يستطيع أف يعطى التدريب القواعد ادلختلف لطالب ألنو يستطيع أف 
 يعرؼ األخطأ األكثر من الطالب مث جعل ادلادة ادلرجيعية لتحسينو.
ف ديكن الطالب من الفهم القواعد جيدا. مظاىرة، أنشطة مظاىرة بعد أ -ٓ
 عمل باأللعاب أك التدريبات لتحسينهامظاىرة تستطيع أف ت
 كظيفة تعليم قواعد اللغة العربية .ْ
 : َّبُت الوظيفة تعليم قواعد اللغة العربية كما يلي
 لتحسُت األساليب من األخطأ النحوية -ُ
 يساعد الطالب يف اختيار ما يريده األساليب الذين ديلك الفرؽ دقيق  -ِ
 تطوير ادلواد اللغوية حبيث يسهل فهمها -ّ
 الصحيحة لغويةالبناء بيئة  -ْ
 حافظ على العالقة بُت تركيب اجلملة كمجاؿ معنها -ٓ
 تقليل من الغموض كضعف ادلعٌت يف فهم العبارة العربية -ٔ
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اخلطأ يف تركيب ا مهارة القواعد ليعرؼ ذبهيز الطالب دبهارة اللغوية خصوص -ٕ
 اجلملة
  إلعداد اجلملة الدقيقة يف صنع اجلملة الكاملة -ٖ
 ُّمنوذج تعليم قواعد اللغة العربية .ٓ
نوعاف من منوذج تعليم قواعد اللغة العربية، ىذا النموذج يسمى كاف 
 . كأما الشرح كل منها كما يلي : بطريقة القياسية كطريقة اإلستقرائية
طريقة القياسية ىي طريقة القددية اليت تتضمن ثالث خطوات للتطبيق كىي  -ُ
يسهل ادلعلم التعليم القواعد بذكر القاعدة أك التعريف من اجلزء العاـ إىل 
ليعرؼ فهم  فعل الطالب التدربيبات من األمثاؿاخلاص ببعض األمثلة مث ي
الطريقة القياسية فيما يف تعليم القواعد. كأما خطوات التعليم هبذه الطالب 
 يلي :
 يبدأ الدرس بشرح ادلوضوع ادلعُت  (أ 
 شرح القواعد النحو (ب 
 يفهم ادلواد مث حفظ القواعد النحو (ج 
 القواعد أك القراءة طى ادلعلم األمثاؿيع (د 
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 يعطى ادلعلم ادلستخلص الدرس كيطلب الطالب ليعمل التدريبات لتقومي (ق 
 طريقة االستقرائية -ِ
ىذه الطريقة يعلم من أشياء اجلزئية إىل العاـ كىي يبدأ باألمثاؿ مث   
خطوات بقواعد العاـ كالكتاب النحو الوضفي يف تعليم القواعد. كأما 
 التعليم هبذه الطريقة االستقرائية فيما يلي : 
 يبدأ ادلعلم الدرس بادلوضوع ادلعُت (أ 
 بادلوضوعاليت تطابق  ادلعلم األمثاؿ اجلملة أك القراءة يعطى (ب 
 يطلب الطالب ليقرأ األمثاؿ أك القراءة يعطيو ادلعلم (ج 
 يبدأ ادلعلم بشرج القواعد النحو يف األمثاؿ أك القراءة (د 
 خيلص ادلعلم كالطالب القواعد النحو  (ق 
 يطلب الطالب التدريبات  (ك 
 مشكالت تعليم قواعد اللغة العربية .ٔ
 العربية فيما يلي :من بُت ادلشكالت اليت كاجهتها يف تعليم قواعد اللغة 
يف القواعد النحو كصرؼ حلفظ كفهم زلتول القراءة . تعليم ينتبو ادلعلم  -ُ
حىت ذباىل قواعد اللغة العربية حيتاج كقتا طويال جدا يف عملية التعلم 




حفظ اآليات أك الذاكرة عن علم ضلو كصرؼ كلكن ال الطالب من يطلب  -ِ
من معٌت كشرح اآليات اليت حفظهم ألهنو ديكن عملية التعلم ب يفهم الطال
جذب إضاعة الوقت فقط. كلذلك اذا يعلم بالغناء كحفظ اآليات هبدؼ 
ادلعٌت كزلتول اآليات  الطالب كتذكر بسهولة مث جيب على ادلعلم أف يشرح 
 فيها.بالتفصيل الذم يعلمو حىت يفهم الطالب كيعرؼ ادلعٌت 
تدرس غَت مكتمل كجزئي  حىت تعاين من تضيق تعليم قواعد اللغة العربية  -ّ
 يقدـ األمثاؿ فقط دكف تدرس يف العمقيف ادلساحة ادلزركحة هبا، 
اليت ليست موضوعية، تعليم قواعد اللغة العربية أكثر توجها لشرح احلاؿ  -ْ
 يشرح عن رفع كنصب كمبتدأ كفاعل كمفعوؿ بو بالتجاىل عن آثار ادلعٌت
 ينتبو ادلعىت فيوفيو. كال
تبدك زلرجا كعالقة  يف تعليم قواعد اللغة العربية عالقة بُت ادلعلم كالطالب -ٓ
يعطى ادلعلم األمثاؿ مث البد عليهم ليفعل بُت صاحب العمل كاخلادمة، 
األمثاؿ كذالك. اليعرؼ ادلعلم ادلميزات كالعيوب الطالب يف تعليمو. ألنو 
 ر.تقييم منشط ك مستممقياسو 




أخرل كالعلم القرآف أك العلم تعليم قواعد اللغة العربية غَت مشفر مع علم  -ٕ
الغوية )السيميائية كداللة( كالعلم النفس كالعلم اإلنسانية. يف أخذ األمثاؿ 
كضرب زيد االستفزازٌم كالكلمة : ضرب زيد يستخدـ ادلعلم الكلمات 
 عمرا كغَت ذلك
 طريقة التمييز .ب 
 تعريف طريقة التمييز .ُ
طريقة ىي طريقة منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ األنشطة من ربقيق 
ألهنا لتسهيل التدريس على األىداؼ احملددة. الطريقة أكثر إجرائية كمنهجية 
خطة شاملة تتعامل مع العرض رأم أزىار ارشاد عن طريقة ىي  ِّالوظيفة.
ادلنتظم للمواد اللغوية كال يوجد جزء يتعارض مع اآلخر ككلها تقـو على النهج 
   ّّ.اإلجرائي
صياغة النظرية األساسية لنحو حوؿ كرقة العملية طريقة التمييز ىي 
لبية كفاءة الطالب كصرؼ كيتضمن يف فئة اللغة العربية لغرض اخلاص هبدؼ ت
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ي كل شيئ الذم يستطيع أف يقرأ منذ سن الصغر أك اإلبتدائية كادلبتدئُت )ى
 ّْالقراف( لكوهنم ماىرا يف القراءة كالًتمجة ككتابة )اإلمالء( للقراف ككتب الًتاث.
انطالؽ التمييز للمجتمع يف فاصلونج اكتاما فيستا بوكو جاكارتا، استورا 
. كتب التمييز على النتائج البحث من خالؿ ََِٗيوليو  ْسيناياف، جاكارتا 
عندما كاف طفال. يدرس إىل كياىي اناس سبييز  ىو ابازا ـ.ـ ادلؤلف تطوير ذبربة
الذم يعطي التدريس بعد العشاء بطريقة سهلة كشلتعة يف تاجوؾ )مصلى( 
  التمييزم يف كامفونج انديرامايو. 
 خصائص طريقة التمييز .ِ
ن خلفية أكمدخل كىي يفهم خصائص طريقة التمييز من ادلنهجية كم
اللغة اإلندكنسيا، كىدؼ من طريقة التمييز ىي  وفميستخد همف .الطالب
دبدخل للناشعُت ىو يفهم ترمجة اللغة مث ادلدخل ىو  ّٓلفظية.للًتمجة القرآف با
العربية بًتكيب الكلمة كذبنب اللحن كاخلطأ. كيستخدـ طريقة التمييز األغاين 
 حلفظ القواعد ضلو كصرؼ. 
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 ّٔخطوات طريقة التمييز .ّ
 يعتقدكف أف القرآف سهل  (ُ
 سيعلم اهلل القرآف دلن يريد أف يتعلمو (ِ
 مفردات ََََّاللغة العربية هبا أكثر من  (ّ
 ُٕٔٔمفردات كىي  َِٓٔيتكوف القرآف من حرؼ كاسم كفعل كبو  (ْ
 مشتق ّٖٗجامد ك
 مرة )تاريخ اإلماـ احلفص( ٖٕٕٓٔكىذه ادلفردات تكرر يف القرآف  (ٓ
يتكرر يف القرآف حفظا على احلفظ ترمجة القرآف قليل من ادلفردات ككثَتا ما  (ٔ
 جعلها سهلة
 أجزاء( ِّ،َُمن زلتويات القرآف ) %ْ،ّْالتكرار على احلركؼ  (ٕ
 أجزاء( ُّ،ُُمن زلتويات القرآف ) %ٕ،ّٕالتكرار على االسم  (ٖ
 أجزاء( ّٕ،ٖمن زلتويات القرآف ) %ٗ،ِٕالتكرار على الفعل  (ٗ
 مفردات يتكرر يف أغلب األحياف يف القرآف ىو  َْٓالتكرار على  (َُ
 %ْ،ّْمرة كىو ماديثل  ِٖٕٔٔحرفا يتكرر  ُٖٓ .أ 
 %ُّمرة بقدر  َُْٕٕاسم يتكرر  َُٓ .ب 
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 %ُٔمرة بقدر  ُِّٕٕفعل يتكرر  َُُ .ج 
مرة  ََُٔٗيًتمجاف يف اللغة اإلندكنسيا يكرر اسم كفعل اللذاف  َُْ .د 
مرة  َُِّٔفعل كىي أكثر تكرارا حرؼ ك اسم ك  َْٓ، %ُٔبقدرة 
 .جزء ِ،ِّأك  %ٕٕسبثل 
 نشأة طريقة التمييز .ْ
ناس تطوير طريقة التدريس األستاذ احلاج أنشأة طريقة التمييز يستخدـ ب
التمييز جيمع بطريقة الفعالية للتعليم يف البحث العملية من شهر مايو إىل 
عينة يقرب من  ّٕ. random multi stage samplingبطريقة  ََِٗديسمرب 
كقد مت إجراء ادلستجيبُت من سلتلف األعمار كخلفيات التعليمية.  َََُ
طالبا صاغرا، من طالب ادلعهد  ٔٓإىل اختبار التحقيق األخَت جبماعي 
، يتعلم طريقة التمييز دلدة  ََُِ – ََِٗمنتصف العطلة العاـ األكادديي 
 يوما يف معهد بيت سبييز انديرامايو. ُِ
سلوؾ كبعيد من   fun and active teachingلتدريس بطريقة مبادئ ا
تفوؽ ، يتعلم بدمج   Laduniحظ، شرسة كسليفة لطالب كمبادئ التدريس 
 ية( ذكي لفهم، تفوؽ الدماغ اليمٌتالفاعلية التدريس  %ُِ) الدماغ اليسرل
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 %ٓٓالفاعلية التدريسية( ديكن أف يتذكر العمر كتفوؽ العقل الباطن ) %ّّ)
ديكن أف يفهم ترمجة القرآف ككتاب الًتاث بطريقة التمييز الفاعلية التدريسية( 
 %ُٓ( هبامش اخلطأ %ََُ=  %ٓٓ+  %ّّ+  %ُِشعور سهل حقا )
(ََُ% - ُٓ%  =ٖٓ%) 
 الرؤية ادلستقبلية كالرسالة لطريقة التمييز .ٓ
ترمجة ماىرا يف أما الرسالة ادلستقبلة لطريقة التمييز ىي يساعد ادلسلمُت 
كأما الرسالة لطريقة التمييز ىي تكوين من  ّٖسموع لديهم.القرآف ادلقركء كادل
كادلكتوب  ادلسلمُت من صغَت ماىرا يف ترمجة القرآف ككتاب الًتاث الرقمي
 كيتعلمو كا إماـ شافعي.)اإلمالء( 
 مبادئ للتعلم كالتعليم بطريقة التمييز .ٔ
ادلادة . ادلادة من طريقة  مبادئ العاـ من التمييز ىي الطريقة أىم من
التمييز سواء من كتب ضلو كصرؼ األخرل، أىم من طريقة التمييز ىي طريقة 
 ّٗاليت تستطيع أف تعلم لطفل صغَت ألنو طريقة سهلة. التعليمية
 َْ: مبادئ طريقة التعلم التمييز 
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يعلم بلغة القلب، يستطيع أف يعلم بالفم كالقلب كنزؿ اهلل القرآف إىل القلب  (ُ
 الناس
 يعلم بالًتتيب )احدل عشرة قرائة( (ِ
 مبادئ التعليم التمييز :
ُ) Laduni (ilate kudu muni)  تعلم الطالب بصوت عاؿ كىي لًتقية كفاءة ،
الدماغ اليسرل كالدماغ اليمٌت متواسطا. كالتكرير الفعالية الدماغ العقل 
 ىت حيسن احلاصل يف التعليمالباطن أك القلب أك الصدكر ح
ِ) Sentot (santri TOT)   منوذج التعلم الطالب ىو منوذج من األستاذ الذم ،
يعلم أك يشرح الطالب. إف شاء اهلل يقدر الطالب على تعليم التمييز إىل 
 خرل كتعليم ترمجة القرآف ككتاب الًتاث كما أستاذىم.األ
 مستويات سبييز كاىدافها .ٕ
دلستويات ه الطريقة إىل ثالثة ادلستويات كقد ثبت لكل اكتنقسم ىذ
  ُْأنواع أىدافها العامة :
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لقدرة الطالب يف ترمجة القرآف بتعاكف : كىدؼ ىذا التعليم  ُسبييز  (ُ
 القاموس كوكاباف. كفيو عامل النجاح الرئيسي :
 قدرة الطالب ليقرأ القرآف بالتقطيع -ُ
 قدرة الطالب التصرؼ كالضمَت -ِ
 قدرة الطالب اجملرد أك يفتح القاموس -ّ
التعليم لقدرة الطالب يف قراءة اعراب كتاب الًتاث : كىدؼ ىذا  ِسبييز  (ِ
 أك ربسُت القدير بدكف ترمجتو. كفيو عامل النجاح الرئيسي :
 قدرة الطالب لقراءة كتاب الًتاث بالتقطيع -ُ
 قدرة الطالب اإلعراب -ِ
 قدرة الطالب العوامل -ّ
 قدرة الطالب صبو اجلملة -ْ
 فعليةقدرة الطالب مجلة  -ٓ
 قدرة الطالب مجلة إبتدائية -ٔ
: كىدؼ ىذا التعليم لقدرة الطالب يف تركيب كيعلم القرآف ككتاب  ّسبييز  (ّ




يفهم قدرة الطالب يف نظرية ضلو كصرؼ الذاف يسهلُت أف يفهمُت ب -ُ
 معنهما أك ترمجتهما
 كتاب الًتاث الرقمي )مكتبة شاملة كغَت ذلك(. كفيو عامل النجاح (ْ
 الرئيسي :
 قدرة الطالب ليستخدـ احلاسوب كمكتبة الشاملة  -ُ
 00تطبيق طريقة التمييز .ج 
 أما عملية التعليم كالتعلم التمييز كما يلي :
 التمييز ادلكثف .ُ
ساعات اليـو يف نظاـ  ْ-ّتدريس التمييز للطالب بادلكثف 
الدركس  ساعات ََُكتاب األسفر حوؿ ادلقيم، حيث استطاع الطالب  
 أك عطلة ادلعهد.
 التمييز الداخلي .ِ
درسة كىي مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية، دخلت التمييز يف ادلناىج ادل
مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية، مدرسة الثانوية اإلسالمية، ادلعهد كجامعة 
 اإلسالمية.
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 نوع البحث .أ 
الذم يستخدـ النهج  ادليداينىذا النوع من البحث ىو نوع من البحث 
البحث النوعي ىو يداين. الوصفي النوعي هبدؼ بناء معٌت على أساس البيانات ادل
قـو الباحثة بتطوير كصف كربليل البيانات كاستخالص النتائج يف النهاية أف ت
 ألف البحث علىطريقة البحث النوعي تسمى بطريقة البحث الطبيعية ّْحوذلا.
طريقة أكثر ادلستخدمة بطريقة األجناس البشرية ألهنا ىذه التسمى حالة طبيعية، 
ألف البيانات اليت كبولوجيا الثقافية يف البداية كتسمى بطريقة النوعي للبحث األنًت 
  ْْمجعها كربليلها النوعي الطبيعية .
كطريقة البحث النوعي  تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث ىي البحث ادليداين
معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو الذم مجع البيانات يف 
على الفلسفة الفوسفوسيتيفسمي . طريقة البحث النوعي ىي طريقة البحث بَتبيس
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ىي الباحثة ألداة البحث، طريقة مجع  اليت تستخدـ لتبحث ادلوضوع الطبيعي
تأكيد على ادلعٌت من نات النوعي كربليلها الالبيانات بالتثليث، ربليل البيا
معهد صوؿ على بيانات عمقية من يستخدـ البحث النوعي للح ْٓالتعميمات.
كتتضمن البيانات اليت مت  الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيس
معهد الفالح احلصوؿ عليها نتائج ادلقابالت كادلالحظات ادليدانية كالتوثيق يف 
 .يث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيساحلد
 ووقتومكان البحث  .ب 
معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو موقع ىذا البحث ىو 
معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت . كاختارت الباحثة يف ىذا ادلعهد ألف بَتبيس
األجنبية يف زلدثة للغة إحدل من ادلعهد اللغوية اليت تستخدـ ا رككيو سوصلـو بَتبيس
ينية اخلاصة يف معهد الفالح احلديث اليومية كخاصة العربية ىي مدرسة الد
د الربنامج التمييز يف تعليم قواعد ، فيها توجاإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيس
يسعى.  استخداـ التمييز يف تعليم اندرامايو اليت  زاللغة العربية من معهد التميي
قواعد اللغة العربية يسعى الطالب للقبض على القواعد الصحيحة كفهمها بسريع، 
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من التمييز لتعلم مهارات اللغة العربية إلتقاف القواعد بسهولة كشلتعة  أىداؼ
 .كخاصتها بسريع
تاريخ األكىل يف ال الحظةكالوقت الذم يستعمل يف ىذه الرسالة ىو الوقت ادل
من شهر  ِٓيف التاريخ  بحث الفردممث استمرار ال ََِِمن شهر أكتوبَت  ٓ
دبعهد الفالح احلديث  َُِِمن شهر ابريل  ِٓحىت التاريخ  َُِِيناير 
  اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيس.
 وموضعوموضوع البحث  .ج 
موضوعات البحث ىي كائنات أك أشياء أك منظمات يتم إرفاؽ البيانات 
استخداـ موضوع ىذا البحث كمحاكلة لتحديد  ْٔمتغَتات البحث ادلعنية فيها. أك
نات بيامصدر البيانات دبعٌت مكاف احلصوؿ على البيانات من أجل العثور على 
ع البحث ىو حالة اجتماعية تتكوف من ثالثة ضو و صحيحة. كفقا لسرباديل فإف م
 ْٕنشط.مكونات كىي ادلكاف كادلمثل أكالفاعل كاألنشطة أكال
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بناء الفهم الوراد أعاله فإف ادلوضوع من ىذا البحث ىو تطبيق طريقة 
معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية لطالب 
 . كحُت ادلوضوعات البحثة كىي : رككيو سوصلـو بَتبيس
 قواعد اللغة العربية ىو أستاذ عفيف أمراهلل  مدرس (ُ
 هد اإلسالـ احلديث الفالح جاتَتاكيح سوصلغم بربيسالطالب يف مع (ِ
 كالبيانات ادلوظفُت كادلدرسُت كالطالبالتوثيق عن تاريخ ادلعهد القصَت  (ّ
 الصور من األنشطة ادلعهد اإلسالـ احلديث الفالح جاتَتاكيح سوصلغم بربيس (ْ
 طريقة جمع البيانات .د 
جاء ىذا البحث من مصادر البيانات اليت ذبمعها الباحثة باستخداـ طريقة 
 مجع البيانات التالية : 
 ادلالحظة  -ُ
 تعرؼ ادلالحظة بأهنا اخلربة كالتسجيل ادلنتظم لألعراض اليت تزىر على
ادلالحظة ىي اإلشراؼ على الفعل كادلراجعة الدقيقة  ْٖموضوع البحث.
باستخداـ البصر كالشم كالسمع كادلالمسة كلو الواجب بلتلمظة. كفقا 
لسوترسنو ىادم عن رأيتو نقل إىل سوجغيونو فإف ادلالحظة ىي عملية معقدة 
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أك عملية تتكوف من عمليات بيولوجية كنفسية سلتلفة. كاف اثناف من أمهها ىو 
  ْٗكعملية الذاكرة . ادلالحظة عملية
ي ادلالحظة ادلباشرة كادلالحظة بعدـ أما ادلالحظة يف ىذا البحث ى
ادلشاركة ىي تالحظ كيفية تطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية 
كالباحثة التشًتؾ العملية التعليمية عن تطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد 
 ِٓيف التاريخ ادلالحظة األكىل مرات كىي  ٓمل ادلالحظة اللغة العربية. مت ع
من شهر مارث  ِْيف التاريخ  كادلالحظة الثانية ،َُِِمن شهر يناير 
من شهر مارث  يف  ِْكادلالحظة الثالثة يف التاريخ  يف كقت الصباح، َُِِ
من شهر مارث  ِٗالرابعة يف التاريخ  يف كقت النهار، كادلالحظة َُِِ
   .َُِِمن شهر ابريل  ُٓدلالحظة اخلامسة يف التاريخ ، كاَُِِ
 ادلقابلة -ِ
ادلقابلة ىي تقنية تستخدـ جلمع البيانات إذا أراد الباحثة إجراء حبث 
األكؿ للعثور على معلومات حوؿ ادلشكلة اليت جيب البحث عنها كمعرفة أشياء 
. كادلقابلة ىي لقاء شخصُت لتبادؿ ادلعلةمات َٓادلستفسى دبزيد من التفصيل 
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كاألفكار من خالؿ األسئلة كاألجوبة حبيث ديكن بناء ىذا ادلعٌت يف ادلوضوع 
 .ُٓادلعُت 
يف ىذا البحث ، فإف طريقة ادلقابلة اليت تستخدمها الباحثة ىي طريقة 
ناية مقابلة شبو منظمة ىي مقابلة رلانية حيث ربتاج الباحثة إىل االستماع بع
كتدكين ادلالحظات حوؿ ما يقولو ادلخربكف . الغرض من ىذه ادلقابلة ىي إجياد 
ادلشاكل بشكل أكثر انفتاحا حيث يطلب من الشخص الذم تتم مقابلتو 
إبداء ارائو كأفكاره. ىذه طريقة ادلستخدمة لدل الباحثة لنيل البيانات عما 
م الدرس اللغة العربية ك تتعلق بالبحث اليت تنفذىا مع أستاذ عفيف الذم معل
من  ُٓكالوقت ادلقابلة ىي يف التاريخ  الطالب معهد الفالح جاتَتاكيح .
 .َُِِشهر ابريل 
 التوثيق -ّ
. ِٓالتوثيق ىو سجالت األحداث أك مالحق األحداث السابقة
 ّٓكالتوثيق أما أف تكوف كتابة أك صورة أك أعماؿ ضخمة من األشخاص.
ريقة ادلالحظة ك طريقة ادلقابلة يف البحث النوعي. التوثيق ىو تكملة بالنسبة لط
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ستكوف نتائج البحث أكثر موثوقية إذا كانت مدعومة بتاريخ يف معهد أك 
  اجملتمع ك السَتة الذاتية .
أما التوثيق يف ىذا البحث ىي الصور من تطبيق طريقة التمييز يف تعليم 
كفيديو كحالة ادلدرسُت كحالة الوسائل كالتاريخ من معهد  قواعد اللغة العربية
 الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيس.
 طريقة تحليل البيانات .ه 
ربليل البيانات ىو عملية البحث بشكل منهجي كذبميع البيانات من نتائج 
ادلقابالت ك ادلذكرات ادليدانية ك التوثيق بتنظيم البيانات إىل فرقة ككصف يف 
الوحدات كتركيب كترتيب يف منط كاختار الذم مهم للتعلم  كجعل اإلستنجاج حىت 
 يل البيانات بالتايل :. عملية يف ربلْٓيسهل الفهم على نفسك كاآلخرين 
 تقليل ادلعلومات -ُ
تقليل ادلعلومات ىو عملية التفكَت الذم حيتاج الذكاء كاتساع كعمق 
. يف ربليل البيانات كل الباحثة ستسًتشد باألىداؼ الذم ٓٓالبصَتة 
   ٔٓستحقيقها. اذلدؼ الرئيسي للبحث النوعي ىو النتائج.
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 عرض البيانات -ِ
يانات يف شكل أكصاؼ كسلططات يف البحث النوعي ديكن عرض الب
. من خالؿ عرض البيانات ٕٓكعالقة بُت الفرقة كسلططات انسيابية كغَت ذلك
سيكوف من سهولة الفهم ما حدث كالتخطيط للعمل التايل بناء على ىو 
.  ٖٓمفهـو
 اإلستنجاج -ّ
التزاؿ االستنتاجات األكلية مؤقتة كستتغَت إذا مل يتم العثور على أدلة 
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 وصف البيانات وتحليلها
 معهد الفالح الحديث اإلسالمي جاتي روكيو سونجوم بيربيسلالصورة العامة  . أ
عهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو ادلالتاريخ تأسيس  .ُ
 َٔبَتبيس
 سوصلـو بَتبيسعهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو ادلتقع 
ل الوسطى، تقع يف قرية جاتَتاكيح ادلقاطعات سوصلغم حي بربيس جاك 
عهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو ادلشرؽ اجلاتَتاكيج، تأسس 
ـ،  ََُِيونيو  ِٔق أك  ُِّْرجب  ِٖيف تاريخ  سوصلـو بَتبيس
احلاج كياىي احلاج نصر الدين ترشدم السادس ابن كياىي   أسسها ادلغفورلو
الفالح  ساليف الفالح جاتَتاكيح. يقف معهدعهد الادلالًتشدم ادلؤسسات 
 احلديث ربت رعاية ادلؤسسة معهد رككيو جايت ياإلسالم احلديث
ىكتارا كاليت  ُِ، تبلغ مساحتها ََِِسنة  ٗرقم بوثيقة اإلسالمي 
، بناء مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية، مدرسة تشمل على مباين مسكن الطالب
                                                          




الثانوية ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ك مدرسة الثانوية ادلهنية، مدرسة 
 اإلسالمية كادلعامل كادلالعب الرياضية. 
الطالب  ََُٓسيصل طالب الفالح إىل  ََِِحىت عاـ 
مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية، مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة  تتكوف من
الذين يأتو من مناطق  الثانوية اإلسالمية ك مدرسة الثانوية ادلهنية، مدرسة
 ياإلسالمالفالح احلديث بناء معهد أك خارجها. سلتلفة سواء من جاكل 
لذلك، فإف مع احتياجات اجملتمع كتطور العلـو كالتكنولوجيا.  رككيو جايت
 كمناىج ادلعهد اإلسالـ. َُِّادلنهج ادلستخدـ ىو منهج 
فهي تعميق  رككيو جايت ياإلسالمالفالح احلديث أما اخلاصة دلعهد 
ليزية كتعلم أساسيات النظرية لقراءة الكتب مهارات اللغة العربية كاللغة اإلصل
للًتبية األخالقية  رككيو جايت ياإلسالم الفالح احلديث تعطي معهدالًتاث. 
 كاإلنضباط.
 رككيو جايت ياإلسالم الفالح احلديث يأيت مقدمو الرعاية يف معهد





 ُٔوقع اجلغرؼادل .ِ
 رككيو سوصلـو جايت ياإلسالم الفالح احلديث معهدموقع اجلغراؼ 
مديرية بربيس الوالية جاكل  ، ناحية سوصلـورككيو بيس يف قرية جايتَت ب
الذم حيص باللغة العربية كاللغة  ياإلسالماحلديث سطى كىو معهد الو 
 . اإلصلليزية
معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو أما حدكد حوزة 
قرية كارانج ىي  احلدكد الشماليةكحييطبها أربعة قرية ىي :  سوصلـو بَتبيس
قرية  كاحلدكد الشرقية ىي  قرية كناتوانجكاحلدكد الغربية ىي  مسبونج
 مكمور قرية جايتكاحلدكد اجلنوبية ىي  كَتتاىارجا
 ِٔدلعهداذاتية  .ّ
معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو :   اسم ادلعهد
 بَتبيس
 : كوس زلمد اقباؿ تاصلونج اجملستَت   اسم مريب
 ، قرية جايت رككيو، سوصلـو ُواف رقم شارع مقاـ فهل:  العنواف 
  ِِٔٔٓبيس، جاكل الوسطى، رمز بريدم َت ب
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  ََََُْٖٖٖٗٔ:   التلفوف
 ََُِ:   سنة أنشئ
  ََِِسنة  ٗ: رقم   كثيقة 
 ّٔرؤية ادلعهد كبعثتو كأىدفو .ْ
معهد الفالح احلديث ستعرض الباحثة عن الرؤية كالبعثة كأىداؼ 
 . شلا كما يلي :اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيس
 رؤيةال . أ
من الدكؿ اإلسالمية كأخلق الكردية ككاسع ادلعرفة نبٍت جيالن 
 كاخلَتية العلمية
 البعثة . ب
 خلق بيئة معهد مع الفركؽ الركحية كالعلمية كاألخوة  -ُ
تتكامل مع التعليم  ة تعليمية منوذجية معهد اإلسالميةبناء عملي -ِ
 الوطٍت
 إعداد قادة زلتملُت أذكياء كقادركف على ادلنافسة عادليا -ّ
 يدة مع مجيع مكونات اجملتمعإقامة عالقات ج -ْ
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 تطوير معهد إسالمية زلًتفة كذات جودة عالية -ٓ
 األىداؼ .ج 
 إنتاج جيل من الناس ادلؤمنُت كادلعرفة كأخلق الكردية
 شليزة معهد اإلسالـ احلديث الفالح جاتَتاكيح سوصلغم بربيس .د 
 من الشرؾ، زبيل،يتخلص يؤمنوف باإلسالـ أىل السنة كاجلماعة، 
 شة كالسيكارةيتخلص من احلشي
 شعار معهد اإلسالـ احلديث الفالح جاتَتاكيح سوصلغم بربيس .ق 
 جسم صحيادلعرفة كالثاقبة، فكر بإجيابية كعقالنية، حسن اخللق ك 
 ْٔحالة ادلدرسُت كادلوظفُت .ٓ
 الجدول األول
 والموظفين حالة المدرسين
 زلمد اقباؿ تاصلونغ اجملستَتكياىي احلاج  مدير ادلعهد  -ُ
 األستاذ زلمد عبد الغفارل -ُ مشرؼ -ِ
 األستاذة دييا رافيكا -ِ
 األستاذ امحد حجازم -ُ سكرتَت -ّ
 األستاذة ديوم ميكاكايت -ِ
 األستاذة سيت مزكية -ُ زلاسب -ْ
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 األستاذة لدكينا فرسيت ب ر سيناكا -ِ
 األستاذ مجل الليل -ُ قسم التعليم -ٓ
 األستاذ فَتدم فوترا أمل شو -ِ
 األستاذة حلية النور جنة -ّ
 إنتاف نوريةاألستاذة  -ْ
 األستاذة رانيف فاريدا -ٓ
 األستاذ مشس ادلعارؼ فائيساؿ -ُ قسم الدين -ٔ
 األستاذة إنداه حلمة السعدية -ِ
 األستاذ فاندم شافعي -ُ قسم اللغة -ٕ
 األستاذة حفيفة الفرحنة -ِ
 األستاذة نوفا راتو لويل -ّ
 األستاذ زلمد نصحا رايف ق -ُ قسم النظافة كالصحة -ٖ
 ُتاألستاذة نور الع -ِ
 األستاذة فكرم نور ليال -ّ
 األستاذة سيت نور خليفة -ْ
 األستاذ زدين ديال الرمحن -ُ قسم األمن كالنظاـ -ٗ
 األستاذ امحد طهرم -ِ
 األستاذة ايفا لطفينا -ّ
 األستاذة ديفا رازا ف -ْ
 األستاذة مرأة الصليحة -ٓ
 األستاذ كيالنغ رمضاف -ُ قسم الرياضة كالفنوف -َُ
 األستاذ كرستو كجيويو -ِ




 األستاذة سيت نور حيايت -ْ
 األستاذة أليفيا مشارفة -ٓ
 األستاذة رزكا نور عفيفة -ٔ
 األستاذ زلمد رييانتو -ُ قسم الوسائل كالتحتية -ُُ
 األستاذ فَتييا فراسيتيو -ِ
 األستاذة أصلغي حلمة -ّ
 األستاذة نور خليفة -ْ
 األستاذة مجهويرة العيوف -ٓ
 
 ٓٔاألنشطة التعليمية .ٔ
 الفالحمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  (أ 
برنامج شلتاز تعلم من الساعة السابعة صباحا حىت الساعة الثانية  -
 لوزارة الدين. َُِّهنارا دلوضوع منهج عشرة كربع 
خاصة  يف الساعة الرابع اال ربع حىت الساعة اخلامس كربع مساء -
 لربنامج تعلم اللغة اإلصلليزية ةاللغة العربية
 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمسة ادلتكاملة (ب 
الواحدة كربع هنارا التعلم من الساعة السابعة صباحا حىت الساعة  -
 لوزارة الًتبية الوطبية َُِّدلوضوع منهج 
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التعلم من الساعة الرابع اال ربع مساء حىت الساعة اخلامس ك ربع  -
 اللغة اإلصلليزية خاصة لربنامج تعلم
 مدرسة الثانوية اإلسالمية اديفات ليما (ج 
 ماعية كبرامج اللغة اإلصلليزية مع اختيار العلـو االجت -
 مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح (د 
 زبصص يف الدين كبرامج اللغة العربية كقراءة الكتب -
 مدرسة الثانوية اإلسالمية ادلهنية الفالح (ق 
مع دكرات اختيارية يف احملاسبة كىندسة كومبيوتر الشبكات كىندسة  -
 زلركات السيارات
 ية اخلاصةمدرسة الدين (ك 
لدينية اخلاصة للطالب الذين اختيارىم اللغة العربية كقراءة مدرسة ا -
 الكتب
 مدرسة اخلاصة ىي للطالب الذين اختيارىم اللغة اإلصلليزية -
 ربفيظ القرآف (ز 
 جزء َّبرنامج لتحفيظ القرآف  -




 برامج تطوير اللغة اليت تركز على ادلمارسة -
 حالة الوسائل  .ٕ
عهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو اليت سبتلكها ادلالوسائل كالتحتية 
 ىي كما يلي : سوصلـو بَتبيس
 الجدول الثاني
 سائلحالة الو 
 عدد اسم رقم
 ٔ مسكن الطالب ُ
 ٔ كسائل التعليم ادلدرسي ِ
 ُ معمل الكومبيوتر ّ
 ُ معمل العلـو الطبيعية ْ
 ُ السياراتكرشة عمل  ٓ
 ُ مسجد ٔ
 ٔ مقصف ٕ
 ِ كسائل الرياضة ٖ






عرض البيانات عن تطبيق طريقة التمييز في تعليم قواعد اللغة العربية لطالب  . ب
 معهد الفالح الحديث اإلسالمي جاتي روكيو سونجوم بيربيس
أنو يف تعليم القواعد جيب أف تكوف امر اهلل بناء على ادلقابلة مع األستاذ عفيف 
تأثَت على  النتائج عملية عدة مكونات، أحدىا ىي الطريقة. الطريقة يف تعليم القواعد 
  ٔٔالتعليمية.
طريقة البحث يف ىذا البحث الذم تستخدمها الباحثة بطريقة ادلالحظة 
اليت مت احلصوؿ عليها عن تطبيق طريقة التمييز يف تعليم كادلقابالت كتوثيق البيانات 
 .معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيسقواعد اللغة العربية لطالب 
 تعليم قواعد اللغة العربية .ُ
، تعليم معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيسيف 
النص العريب كمعنها على فهم النص القرآف ك  دلساعدة الطالبقواعد اللغة العربية 
كمساعدة الطالب على قراءة الكتب الًتاث كشرح معنها. باإلضافة إىل تنمية 
العربية ىم ادلهارة اإلستماع كادلهارة  ادلهارات اللغوية للطالب يف تعليم قواعد اللغة
الحظة، يستخدـ الكالـ كادلهارة القراءة كادلهارة الكتابة. كمركز على ادلقابلة كادل
يستخدـ ادلدرس بطريقة ادلدرس بطريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية. 
                                                          




كمن  التمييز دلساعدة الطالب على فهم قواعد اللغة العربية )النحو كالصرؼ( 
يكوف ديكنهم يقرأ كيشرح النص اللغة العربية كفهم ادلعٌت اجلملة ك خالؿ القواعد 
 ٕٔعلى تطبيقو يف اليومية.
ف ايف عملية تعليم قواعد اللغة العربية يعطى ادلدرس ادلواد بقاموس كوكب
كالعمود التمييز يف كتاب التمييز مث يسأؿ ادلدرس إىل الطالب ربليل القواعد يف 
و. يعطى حرؼ كترمج فعل أك قاموس كوكنب سورة البقرة كاشراحها من إسم أك
لتحليل القواعد يف سورة البقرة كبعده رٌشد ادلدرس  دقائق ٓادلدرس للطالب 
ككضع عالمة على كل منهما مثل اإلسم بعالمة أف يبحث عن القواعد الطالب 
ئرة كعالمة احلركؼ مع سطرين لفهم عن فرؽ بُت اخلط كالفعل بعالمة مع دا
اإلسم أك الفعل أك احلركؼ كغَت ذلك مث رٌشد ادلدرس الطالب لغناء العمود 
 العالمة. حسب 
تعليم قواعد اللغة العربية من خالؿ الطريقة التمييز جلذب اىتماـ 
الطالب كسهل الفهم كزيادة احلماسة يف تعليم قواعد اللغة العربية إىل أف يكوف 
كيصعب فهمو. كلذلك، تبحث الباحثة يف ىذا البحث عن تطبيق طريقة  شلال
توضح ادلدرس العمود ة التعليمية التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية. يف عملي
                                                          




أف حيفظوا العمود كالتدريب العملي يف كتاب التمييز كيسألو  ِْصفحة  ِٔ-ُ
يبدأ التدريب، يشرح ادلدرس ادلواد يف قاموس كوكباف سورة البقرة. قبل أف 
لسهل الفهم ادلواد التعليمية كتشعر التعليمية كيغٍت العمود التمييز مع الطالب 
يف تعليم قواعد الغة العربية مث ربقيق أىداؼ التعليم جبيد. بالطريقة الطالب شلتع 
عن القواعد اللغة العربية اليت تعلمهم بل ليست التمييز الطالب فهما جيدا 
 ٖٔربفظوهنا فقط كلكن بفهموا قراءهتا كترمجتها كمعنها.
مجع البيانات ادلالحظة أنو يتم على ادلرتبطة طريقة  بناء إىل البحث مع
معرفة كربليلها كاستطاع ليشرحها يف قاموس  مادة تعليم قواعد اللغة العربية ىي 
قراءة  كوكباف سورة البقرة ليس فقط ربليلها بدكف معرفة كيفية استعماذلا يف
آف الكتب الًتاث اخلاص، يف تطبيق ىذا القواعد جيب على الطالب أف يقرأ القر 
 ككتاب الًتاث مث جيب على ادلدرسُت أف يعلمواىم يف النطق ككتاية.
 أىداؼ تعليم قواعد اللغة العربية .ِ
القواعد ىي إحدل عناصر من تعليم اللغة العربية كتنمية مهارات 
لعلم عن القواعد تأخذ من كالـ العريب ليعرؼ األحكاـ اجلملة غَت ا ٗٔاللغة.
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عراب كمبٍت. القواعد ىي أىم الفرع من فركع بًتكيب كاجلملة عند بًتكيب كاإل
أداة ك  ت أكال من إثراء ادلفردات كالعلـو اللغة األخرلالعلم اللغة العربية ألهنا تعلم
عدد ككالـ الرسوؿ كحيفظ من األخطاء الكالـ.  حيوية للغاية يف فهم كالـ اهلل
لغة جيدة األخطاء كخاصة من نطق آيات القرآف جيعلها أف جيب الطالب الذين 
لًتتيب القواعد اللغة. كاألىداؼ من تعليم قواعد اللغة العربية يف ىذا ادلعهد ىي 
اللغة العربية لفهمهم دلعرفة قدرات الطالب على مهارات اللغوية يف تعليم قواعد 
 َٕالكلمة باجليد كلكي اللغة العربية الصحيحة زلمية من األخطاء.
ح سوصلغم بربيس أحد من ادلعهد معهد الفالح اإلسالـ احلديث جاتَتاكي
يف عملية  طريقة سلتلفة ىي طريقة التمييز اللغوية الذم فيو قواعد اللغة العربية ب
أعطى ادلدرس ادلادة اجلديدة اليت مناسب يف كتاب كل تعليمها التعليمية.
كشلارسة الطالب مباشرة على قاموس كوكباف سورة  التعليمية ىي كتاب التمييز
البقرة. ادلثاؿ الطالب كحدا فواحدا شلارسة القواعد عن اإلسم أك الفعل أك 
 كيسمع ادلدرس أف يصحح لقواعدىم ادلخطوء. احلركؼ
بناء إىل البحث بطريقة مجع البيانات ادلالحظة أنو يتم ادلرتبطة مادة 
يعرؼ القواعد اللغة العربية إىل الطالب ية ىي أىداؼ تعليم قواعد اللغة العرب
                                                          




بوسيلة التمييز أك فهم ادلقركء كيدرب الطالب دلمارسة مباشرة القواعد بالصحيح 
ألهنا تصل إىل مهارة القراءة كالكالـ كليفهم القواعد ادلعٌت اللغة العربية كاستطاع 
لقواعد يف ادلقركء اما النص القرآف أكالنص الكتب كاستطاع عرب الفكر بالتطبيقها 
  ُٕيناسب بالقرينة الصحيحة.
 تطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية لطالب .ّ
من ادلقابلة اليت أجرت هبا الباحثة، قبل ادلدرس يطبيق طريقة التمييز يف 
سبيل إىل أف تكوف صعبة كشللة ة العربية أف تعليم القواعد اليت تعليم قواعد اللغ
، مثل اكثر ادلواد القواعد اللغة العربية ك حفظ ادلواد لبعض أسبابلطالب. ردبا 
. كبذلك، حيتاج تعليم حىت حيتاج الطالب فهم ادلواد بطويل القواعد بنفسها
اللغة العربية طرؽ كتقنيات يف تقدديها لتكوف أكثر إثارة لالىتماـ. ىذه القواعد 
تعليم قواعد اللغة العربية اليت يف الوقت كاحد ربديا بالنسبة ادلدرس خللق العقبات 
جد ادلدرس طريقة التييز اليت كانت تركز يف لذلك، ك ىي سهلة كشلتعة يطالب. ك 
اندرامايو مث ذىب ادلدير كادلدرس إىل اندرامايو لتدريب طريقة التمييز دلدة عامُت 
. معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيسمث تطبيقها يف 
                                                          




الب يف القواعد اللغة العربية جيدة. بعض الطالب الذين يفهموف ادلواد حالة الط
   ِٕالقواعد اللغة العربية بسرعة يف شهرين.
يطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية كمن ادلالحظة عن 
ُت، كىو كما ث الفالح جاتَتاكيح تنقسم إىل فصللطالب معهد اإلسالمي احلدي
 يلي : 
 األكؿ، كىو:الفصل  .أ 
 األكلية كاخلطواهتا كما تلي : الباب األكؿ يسمى باألنشطة (ُ
 بالسالـ كقراءة البسملة كالدعاء معايبدأ ادلدرس التعلم  (أ )
 يفحص كيكتب ادلدرس احلضور الطالب (ب )
من   ِْ التمييز يف صفحة طلب ادلدرس من الطالب غناء األغنيةي (ج )
  كتاب التمييز 
 يسأؿ ادلدرس ادلادة السابقة (د )
 يستعرض ادلدرس ادلادة السابقة (ق )
 يشرح ادلدرس ادلادة التالية يف أنشطة التعليمية اليت سيتم تنفيذىا (ك )
 
                                                          




 كاخلطواطها كما تلي : النواة يسمى باألنشطةالباب الثاين  (ِ
عن ادلادة االسم  إىل الشرح يطلب ادلدرس الطالب لإلستماع (أ )
تتكوف من خصائص االسم كعوامل االسم كتصريف االسم. 
ادلادة الفعل تتكوف من فعل ادلضارع كفعل األمر كفعل ادلاضى ك 
 .ِٕ-ِٓكتصريف الفعل يف كتاب التمييز صفحة 
 شرحا للمادة على السبورةيكتب ادلدرس  (ب )
 يكتب الطالب شرح ادلدرس يف الدفًت (ج )
 التمييز عن ادلواد اليت تكتبها يغٍت الطالب األغنية (د )
 َِآية  سورة البقرةيطلب ادلدرس الطالب دلمارسة ادلباشرة يف  (ق )
 من كتاب التمييز ّصفحة 
 معا  َِيقرأ الطالب سورة البقرة آية  (ك )
  َِكلمة يف سورة البقرة آية يطلب ادلدرس الطالب لبحث عدد ال (ز )
 َِربديد الطالب االسم كالفعل كاحلرؼ يف سورة البقرة آية  (ح )
 يعطي الطالب اإلشارة على كل كلمة االسم كالفعل كاحلرؼ (ط )
االجابة الصحيحة كيطلب ادلدرس الطالب يعطي ادلدرس  (م )




 اإلختتاـ كاخلطواهتا كما تلي: الباب الثالث يسمى باألنشطة (ّ
يقيم ادلدرس بتقييم من خالؿ طرح الكلمة االسم كالفعل كاحلرؼ  (أ )
 مرة أخرل
 ادلواد اليت تقدديو الفرصة ليسأؿ يعطي ادلدرس (ب )
 احلمدلة كدعاء كفرة اجمللس معاأنشطة التعليمية بخيتم ادلدرس  (ج )
 كىي : كاألغنية التمييز ادلواد التعليمية
 الجدول الثالث
 ّٕاالسم وتصريف االسم
 تصريف االسم االسم







 Berawalan  اؿ
  ادلعرفة
 Berawalan ، مػى
 عوامل االسم
 ب جر
 كاف رفع نصب
 إٌف نصب رفع
 مذكر سامل
 فىاًعله 
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 تىا   فى ٍت   
 تى   سبيىا   متيٍ 
 ًت   سبيىا   تين  
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 ٕٓتصريف الفعل المضارع











 اىٍف يػىٍفعيلى 
 يػىٍفعيالى اىٍف 
 اىٍف يػىٍفعيليٍوا
 
 اىٍف تػىٍفعيلى 
 ملٍى يػىٍفعيلٍ 
 يػىٍفعيالى ملٍى 
 يػىٍفعيليٍواملٍى 
 
 تػىٍفعيلٍ ملٍى 
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 اىٍف تػىٍفعيالى 
 اىٍف يػىٍفعيٍلنى 
 
 اىٍف تػىٍفعيلى 
 اىٍف تػىٍفعيالى 
 اىٍف تػىٍفعيليٍوا
 
 اىٍف تػىٍفعيًليٍ 
 اىٍف تػىٍفعيالى 
 اىٍف تػىٍفعيٍلنى 
 
 اىٍف أىفػٍعيلى 
 اىٍف نػىٍفعيلى 
 تػىٍفعيالى ملٍى 
 ملٍى يػىٍفعيٍلنى 
 
 ملٍى تػىٍفعيلٍ 
 ملٍى تػىٍفعيالى 
 ملٍى تػىٍفعيليٍوا
 
 ملٍى تػىٍفعيًليٍ 
 تػىٍفعيالى ملٍى 
 تػىٍفعيٍلنى ملٍى 
 
 ملٍى أىفػٍعيلٍ 
 ملٍى نػىٍفعيلٍ 
 
 َِالتدريب يف السورة البقوة آية 
ٍوا ًفٍيًو كىًإذىا أىٍظلىمى عىلىٍيًهٍم قىاميٍوا كىلىٍو شى  اءى يىكىادي اٍلبػىٍرؽي خيىٍطىفي أىٍبصىارىىيٍم كيل مىا أىضىاءى ذلىيٍم مىشى
 (َِ)اهلل، لىذىىىبى ًبسىٍمًعًهٍم كىأىٍبصىارًًىٍم ًإف  اهللى عىلىى كيلِّ شىٍيئو قىًديٍػره 
كعدد احلرؼ  ٕكعدد الفعل ىو  ُٓو الكلمات كعدد االسم ى ّٕعدد الكلمة ىي 





 الفصل الثاين، كىو : .ب 
 الباب الثاين يسمى باألنشطة األكلية كاخلطواهتا كما تلي : (ُ
  يبدأ ادلدرس التعلم بالسالـ كقراءة البسملة كالدعاء معا (أ )
 يفحص كيكتب ادلدرس احلضور الطالب (ب )
من   ِْالتمييز يف صفحة  طلب ادلدرس من الطالب غناء األغنيةي (ج )
 كتاب التمييز  
 يسأؿ ادلدرس ادلادة السابقة (د )
 يستعرض ادلدرس ادلادة السابقة (ق )
 يشرح ادلدرس ادلادة التالية يف أنشطة التعليمية اليت سيتم تنفيذىا (ك )
 النواة كاخلطواطها كما تلي : اين يسمى باألنشطةالباب الث (ِ
ادلادة اإلعراب  عن يطلب ادلدرس الطالب ليغٍت األغنية التمييز (أ )
ادلادة العوامل تتكوف من عوامل . ك تتكوف من إعراب اإلسم كاإلسم
االسم كعوامل ادلضارع. كادلادة مجلة اإلبتدائية تتكوف من مبتدأ 
 .ْٓ-ّّخرب مقدـ مبتدأ مؤخر يف كتاب التمييز صفحة خرب ك 
  يكتب ادلدرس شرحا للمادة على السبورة (ب )




 يكتب الطالب شرح ادلدرس يف الدفًت (د )
 التمييز عن ادلواد اليت تكتبها يغٍت الطالب األغنية (ق )
 ب إلجابة األسئلة على السبورةيطلب ادلدرس الطال (ك )
يعطي ادلدرس االجابة الصحيحة كيطلب ادلدرس الطالب  (ز )
 لتصحيح باالجابة الصحيحة
 اإلختتاـ كاخلطواهتا كما تلي: ألنشطةالباب الثالث يسمى با (ّ
مرة  ؿ طرح ادلواد ةاألغنية التمييزيقيم ادلدرس بتقييم من خال (أ )
 أخرل
 يعطي ادلدرس الطالب الفرصة ليسأؿ ادلواد اليت تقدديو (ب )
 خيتم ادلدرس أنشطة التعليمية باحلمدلة كدعاء كفرة اجمللس معا (ج )
 كىي  كاألغنية التمييز ادلواد التعليمية
 الجدول السادس
 ٕٔاإلعراب
Harokat akhir dari isim dan mudhore 
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اإلعراب حركة األخرة 
 من اإلسم كادلضارع
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 ال نصب للنكرة
 إال نصب للمستثناء
 يا نصب للمضاؼ
عوامل ادلضارع )كما يف تصريف 
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 أف ينصب 
 ال ذبـز
 مل جيـز
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 ربليل البيانات عن تطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية لطالب .ْ
أجرت هبا من تلك عرض البيانات كبناء على مالحظة كادلقابلة كالتوثيق 
يح مهعد اإلسالمي احلديث الفالح جاتَتاكالباحثة أف ادلنهج الذم يستخدمو 




يف عملية التعليمية ىي ادلواد أك الكتب من كونتور كبارم  للمواد ادلستخدمة 
قواعد اللغة العربية كمثل الكتاب دركس اللغة كغَت ذلك. كادلراجع من تعليم 
أنشطة ابازا كقاموس كوكباف كالقرآف. بطريقة التمييز تستخدـ الكتاب التمييز من 
معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت التعليمية من تعليم قواعيد اللغة العربية يف 
دقيقة كادلعلم يف  ْٓ×ِأسبوع مع زبصيص الوقت عقد  رككيو سوصلـو بَتبيس
 ىذا الدرس ىو أستاذ عفيف أمر اهلل ادلاجستَت.
 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab “ذكر سيف ادلصطفى يف كتابو 
Inovatif”,   منظم الذين ينظم أف يستعمل اللغة أف تعليم قواعد اللغة العربية ىو
 Ragam“كذكر اكيل النهى يف كتابو  .العربية  كالوسائل ليفهم الكالـ
Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab”.  عن خصائص تعليم
فإف تعليم قواعد اللغة العربية ىي تركز فقط على حفظ القواعد اللغة. كلذلك 
 سهلة كشلتعة قدديها لتكوفقواعد اللغة العربية يتطلب طرائق كإسًتاتيجيات يف ت
 Tata Bahasa Arab “ذكر ادياد الدين سوكمتو يف كتابو  كأكثر إثارة لالىتماـ.
Sistematis (Pendekatan Baru Mempelajari Tata Bahasa Arab)”.  أف تعليم
عن صياغة الكلمات أكاجلملة كالقواعد كيسمى  ناقشقواعد اللغة العربية ي




لعربية يف فئة اللغة ا العملية حوؿ صياغة النظرية األساسية لنحو كصرؼ كيتضمن
هبدؼ تلبية كفاءة  ( Arabic for Specific Purpose / ASP ) لغرض ادلعُت
الطالب منذ سن الصغر أك اإلبتدائية كادلبتدئُت )ىي كل شيئ الذم يستطيع أف 
ابة )اإلمالء( للقراف ككتب يقرأ القراف( لكوهنم ماىرا يف القراءة كالًتمجة ككت
سب يف إختيار طريقة التمييز لتعليم كىذا يدؿ علينا أف ادلدرس منا .األصفر
الطريقة التمييز ربتوم على صياغة النظرية األساسية لنحو قواعد اللغة العربية ألف 
تنفيذه أكثر من التمرين كادلمارسة ك  كصرؼ يسمى بالقواعد النحو كالصرؼ.
 كاألغنية التمييز حىت ديكن الطالب من فهم ادلواد بسهولة كبسرعة.
حالة الطالب عندما تطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية 
كشلارسة يف آية البقرة معا . يستمتع الطالب التعليم باألغنية التمييز مناسب
طريقة التمييز عندما أعطيت فرصة ليسأؿ. لكن ىناؾ كثَت من الطالب السليب ك 
الطريقة  النجاح التقل منزبتصر الوقت يف تعليم قواعد اللغة العربية كنسبة 
ينظر إليها من الطالب الذين يدرسوا لعدة األياـ ابتداء من البداية ، السلفية
 ألهنا فعالة للغاية. كديكنهم على الفور
معهد الفالح ييز يف تعليم قواعد اللغة العربية يطالب تطبيق طريقة التم




  "Tamyiz : Pintar Terjemah Al Qur’an dan Kitab Kuning"عند ابازا يف كتابو 
ىي طريقة كالعلم اخلاص يف ادلعهد ألف طريقة التمييز يعٍت جيعل الطريقة التمييز  
اصة اليت خيتارىا ادلعهد يف تعليم قواعد اللغة العربية كيكوف التعلم مرة يف اخل
تطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية لطالب عملية عن وع. األسب
ٍت األغنية مهعد اإلسالمي احلديث الفالح جاتَتاكيح سوصلغم بربيس ىي يغ
حسب على كتاب التمييز كاألنشطة اآلخر شلارسة ادلواد  التمييز اكال، مث يعطي
كما يف األغنية القواعد يف سورة البقرة مث يذكر كيفهم كتعيُت بطريقة التمييز  
 التمييز.
رأت الباحثة أف عملية طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية لطالب 
يف   ند ابازامهعد اإلسالمي احلديث الفالح قد كاف مناسبة بالتعلم التكاملي ع
ذلم أعُت " يعٍت Tamyiz : Pintar Tarjamah Qur’an dan Kitab Kuningكتابو "
يبصركف هبا كذلم أذاف يسمعوف هبا كذلم قلوب يعقلوف هبا كذلم  صدكر يفقهوف 
سلمت النظرية خبطوة ) احدل عشرة قرائة (، ادلمارسة هبا، النظرية كالتطبيق، 
، ساعتُت بعد النظرية بالتعرؼ ) يبصركف هبا ( قريبا كال ديكن أف يكوف أكثر من
كالذاكرم ) التنغيم السحرم أك الغناء أك يسمعوف هبا (، كالتكرار ) يعقلوف هبا 




موين (   مهعد اإلسالمي احلديث الفالح قد كاف مناسبة بالدكين ) إياليت كودك
" Tamyiz : Pintar Tarjamah Qur’an dan Kitab Kuningعند ابازا يف كتابو "
يمُت يتعلم الطالب بالصوت ادلرتفع ) إحدل الطرؽ لتحسُت الدماغ ال يعٍت
كاليسار دبتوازنة ( كيزاد بالطرؽ التكرار التكادلي ) كإحدل الطرؽ لتحسُت العقل 
 . التعلم مثالية الباطن أك قلب أك صدر ( ستكوف نتائج
كيقرأ  بالصوت ادلرتفع األغنية التمييزيف أنشطة النواة، يغٍت الطالب 
بالتكرارا كلذلك نتائج التعلم القواعد السورة البقرة معا كيفهم كتعيُت كيغٍت 
 مثالية. 
معهد ادلزايا كالعيوب تطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية لطالب  .ٓ
  اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيسالفالح احلديث 
 ادلزايا  . أ
مبدأ التدريس بطريقة شلتعة كنشطة كبعيد عن السلوؾ الوقح كالشرس  (ُ
 كادلخيف للطالب، كلذلك جيعلهم أف القواعد يسهل لدرس
إياليت كودك موين(  تعلم الطالب باألغنية التمييز مبدأ التدريس الدكين ) (ِ
كبالتكرار  استخداـ الدماغ اليمُت كاليساريعٍت بالصوت ادلرتفع لتحسُت 




كيفية التقومي موداه ىي جيب أف يكوف عميلة التعليمية سهلة  لطالب  (ّ
  كإذا كاف الطالب لديهم صعوبة، ىناؾ مستويات يف كيفية التعليم
كإحدل طرؽ لتحسُت دراسة مع الدكين ىي فهم ادلعلومات بسرعة   (ْ
  داـ الدماغ اليسار كاليمُت عن يغٍت األغنية التمييز بالصوت ادلرتفعاستخ
 مرة سيكوف السلوؾ ِٕالذاكرة الدماغ اليمُت كاليسار التكرار التكاملي  (ٓ
حىت تقصر الوقت سلتصرا كسريعة الفهم يف كتاب التمييز ادلواد التعليمي  (ٔ
 يف تعليم قواعد اللغة العربية
 العيوب . ب
كلذلك حيتاج اىل  ِٕتذكر جيدا دلدة ساعتُت كنسيت يف اليـو   (ُ
تعلم التمييز جيب أف يتم اإلىتماـ الكامل للمعلم. يف ىذه احلالة، 
  ِ-ُتدريسو من ادلعلم اخلاص كحصل على الشهادة من التمييز 
مييز ليس كل الوقت، كلذلك نسي الطالب على عملية التعليمية الت (ِ
 األغنية التمييز 






 الفصل الخامس 
 الخاتمة
 الخالصة .أ 
بعد أف حبثت عن تطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية لطالب 
بطريقة ادلالحظة  معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيس
 كادلقابلة كالتوثيق، فقد نالت الباحثة النتائج اليت تتعلق هبذا البحث كما يلي :
عنصر من عناصر تعليم اللغة العربية. كتعليم قواعد اللغة القواعد ىي إحدل  (ُ
دلساعدة  معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيسالعربية يف 
جبيد. تعليم قواعد اللغة العربية يف القرآف كقراءة الكتب الطالب على فهم النص 
ىذا ادلعهد بااستخداـ طريقة التمييز لكي تقصر الوقت كلكن فهم ادلواد بسرعة 
صياغة النظرية األساسية لنحول كصرؼ يف كتاب كسهلة باألغنية التمييز ك 
 التمييز 
معهد الفالح احلديث لطالب تطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة العربية  (ِ
ىو يدخل إىل التمييز ادلكثف كىو تدريس  اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيس
سكن يف نظاـ ادلعهد الذم ي سبوعساعات األ ْ-ّالتمييز للطالب بادلكثف 




يعٍت أكال، يغٍت ينقسم التعليم إىل ثالث مراحل . ك حوؿ شهرا من الدركس
يف كتاب التمييز معا.  ِْالطالب األغنية التمييز يف العمود التمييز صفحة 
 ربليل القراءة يف السورة البقرة عن القواعد النحو كالصرؼ فيها كغَت ذلكثانيا، 
يم ىو تق. الثالث، الكما يف األغنية التمييز  عن القواعد مث يفهم كيذكر كتعُت
 .م كيغٍت األغنية التمييزتكرار ادلواد التعل
ىو تعلم كفهم القواعد بسهولة كسرعة، ادلميزات من تطبيق طريقة التمييز  (ّ
حىت يسهلهم إلتقاف القواعد اللغة يستمتع الطالب بتعليم القواعد اللغة العربية 
يل إىل سب اليت العربية بسرعة، سيتذكر ادلواد لوقت الطوؿ ألنو توصيلها باألغنية
ادلواد تسهل أف تذكر يف الدماغ. كالعيوب من تطبيق طريقة التمييز ىو  أكثر
أقل تفصيال كلذلك يتقن الطالب ادلواد األساسية ادلوجودة يف الكتاب التعليمية 
 دائما لكي ال تنسى عن ادلواد كاألغنية التمييز.فقط، جيب أف تكرار ادلواد 
 اإلقتراحات .ب 
لبحث دبوضوع "تطبيق طريقة التمييز يف تعليم قواعد اللغة من ىذا احلصوؿ ا
". تريد معهد الفالح احلديث اإلسالمي جايت رككيو سوصلـو بَتبيسالعربية لطالب 
معهد الفالح القًتاحات لتنمية تعليم قواعد اللغة العربية يف الباحثة أف تعطى ا




إلعداد ادلواد كاألمثلة قبل يعلم إىل الفصل حىت ال تلتـز فقط  ينبغي دلعلم  -ُ
 بالكتاب
يهتموا جيدا عندما شرح األستاذ ادلادة يف الفصل كيسألوا  ينبغي لطالب أف -ِ
 اذا مل يفهموا ادلادة 
 اإلختتام . ج
كالشكرا هلل الذم قد أعطى نعاما كصربا كثَتة حىت هنيت ىذه احلمد هلل 
ة كالسالـ على سيدنا زلٌمد صلى اهلل عليو رجانا بتوفيق هلل تعاىل. الصالسالرسالة 
دلن قد سعدهتا يف ىذه  كتقوؿ الباحثة شكرا كثَتا كسلم كعلى آلو كأصحابو أمجعُت.
 عفوا إذا كجدت األخطاء يف ىذه الرسالة. عسى اهلل أفتقوؿ الباحثة ك  الرسالة
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 
A. Pedoman Observasi 
1. Pengamatan terhadap lokasi penelitian yaitu Pondok Modern Al Falah 
Jatirokeh Songgom Brebes 
2. Pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran qowaid bahasa arab 
3. Pengamatan terhadap Penerapan Metode Tamyiz dalam Pembelajaran 
Qowaid Bahasa Arab (Nahwu-Shorof) 
4. Hasil dari Penerapan Metode Tamyiz dalam Pembelajaran Qowaid 
Bahasa Arab 
B. Pedoman Wawancara  
1. Wawancara dengan Ustadz Qowaid Bahasa Arab 
a) Sudah berapa lama ustadz mengajar di pondok? 
b) Apa kurikulum yang digunakan di pondok? 
c) Bagaimana persiapan yang dilakukan ustadz sebelum mengajar? 
d) Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran qowaid nahwu-
shorof? 
e) Apakah dalam pembelajaran qowaid selalu menggunakan metode 
tamyiz? 
f) Apa saja yang ustadz persiapkan dalam menggunakan metode 
tamyiz sebelum proses pembelajaran berlangsung? 
g) Apa media yang digunakan dalam metode tamyiz? 
h) Seberapa penting metode tamyiz dalam pembelajaran qowaid? 
i) Materi apa saja yang diberikan dalam pembelajaran qowaid 
menggunakan metode tamyiz? 
j) Bagaimana suasana pembelajaran ketika diterapkan metode tamyiz? 
k) Bagaimana tingkat keberhasilan menggunakan metode tamyiz dalam 
bahasa arab kususnya dalam pembelajaran qowaid? 
l) Apa saja kelebihan dan kekurangan metode tamyiz? 
m) Apa ada kriteria khusus bagi seorang ustadz/ ustadzah yang akan 
mengajar menggunakan metode tamyiz? 
 
 
n) Apa saja buku acuan yang digunakan dalam pembelajaran qowaid 
menggunakan metode tamyiz? 
o) Kapan metode tamyiz mulai diterapkan di pondok? 
p) Mengapa memilih metode tamyiz? 
2. Wawancara dengan Pengurus Bahasa 
a) Bagaimana pembagian sistem kepengurusan bahasa di pondok? 
b) Apa saja kegiatan harian bahasa di pondok? 
c) Apa saja kegiatan mingguan bahasa di pondok? 
d) Apa saja kegiatan bulanan bahasa di pondok? 
e) Bagaimana pengurus mengevaluasi kemampuan bahasa santri? 
3. Wawancara dengan Santri 
a) Apa yang kamu ketahui tentang metode tamyiz? 
b) Bagaimana perasaan kamu ketika belajar qowaid mengunakan 
metode tamiz? 
c) Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran qowaid? 
d) Apakah dengan metode tamyiz kalian dapat belajar dengan baik? 
e) Apa saja yang kalian rasakan ketika pembelajaran menggunakan 
metode tamyiz? 
f) Seberapa penting adanya metode tamyiz? 
g) Apakah sudah pernah mondok sebelumnya atau pernah belajar 
bahasa arab sebelumnya? 
C. Pedoman Dokumentasi  
1. Sejarah singkat berdirinya pondok 
2. Letak geografis Pondok Modern Al Falah Jatirokeh Songgom Brebes 
3. Visi, Misi dan Tujuan Pondok 
4. Sarana dan Prasarana Pondok 
5. Struktur Kepengurusan Pondok 






LEMBAR HASIL WAWANCARA 
A. Hasil Wawancara dengan Ustadz Qowaid Bahasa Arab 
Hari/Tanggal  : Kamis/ 15 April 2021 
Narasumber  : Ustadz Qowaid Bahasa Arab (Ustadz Afif Amrullah,S.Pd) 
Hasil Wawancara 
1. Sudah berapa lama ustadz mengajar di pondok? 
Mengajar di pondok sejak tahun 2013, berarti sudah 8 tahun mengajar di 
pondok modern Al Falah 
2. Apa kurikulum yang digunakan di pondok? 
Kurikulum yang digunakan di pondok yaitu kurikulum pondok dengan 
materi kitab-kitab kuning seperti pondok yang lain, sedangkan untuk 
bahasa arabnya sendiri mengikuti kurikulum agama 
3. Bagaimana persiapan yang dilakukan ustadz sebelum mengajar?  
Untuk persiapan sebelum mengajar tidak terlalu banyak mba, karena 
materi yang diberikan semua sama persis dengan yang ada di buku dan 
untuk pengajaran ada buku ajar bagi guru, jadi untuk persiapanya yaitu 
dengan mempersiapkan contoh-contoh kata ataupun kalimat yang akan 
dibahas lebih banyak 
4. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran qowaid nahwu-shorof? 
Di pondok untuk pembelajaran qowaid sendiri dikhususkan 
menggunakan metode tamyiz mba 
5. Apakah dalam pembelajaran qowaid selalu menggunakan metode 
tamyiz? 
Iya mba, karena metode tamyiz inilah merupakan salah satu ciri khas 
pondok Al Falah dalam pembelajaran qowaid berbeda dengan pondok 
lain yang biasanya masih menggunakan metode-metode tradisional 
seperti hafalan, sorogan dll 
6. Apa saja yang ustadz persiapkan dalam menggunakan metode tamyiz 
sebelum proses pembelajaran berlangsung? 
Persiapan dalam menggunakan metode tamyiz yaitu dengan 
mempersiapkan lagu-lagu tamyiz salah satunya mba, karena lagu-lagu ini 
 
 
merupakan ciri khas dalam pembelajaran qowaid menggunakan metode 
tamyiz. Selain lagu-lagu, persiapan yang lain yaitu mempersiapkan 
contoh-contoh yang akan diberikan selain contoh dari buku 
7. Apa media yang digunakan dalam metode tamyiz? 
Media yang digunakan diantaranya ada buku pegangan wajib bagi santri 
yaitu buku tamyiz dan kamus kawkaban. Selain itu, ada darbuka yang 
digunakan untuk mengiringi lagu-lagu tamyiz ketika pembelajaran 
tujuannya agar santri lebih semangat dan menikmati proses pembelajaran 
qowaid dan agar tercapainya prinsip cara mengajar fun and active dalam 
metode tamyiz sehingga ketika proses pembelajaran menyenangkan 
maka akan lebih mudah bagi santri untuk menangkap dan memahami 
materi dengan baik. 
8. Seberapa penting metode tamyiz dalam pembelajaran qowaid? 
Untuk baca kitab 99% penting, terutama untuk praktek sangat mudah. 
Selain itu, metode tamyiz ini langsung ke materi pokok, ringkas dan 
singkat sehingga akan sangat mudah bagi santri dalam memahami 
materi-materi qowaid bahasa arab 
9. Materi apa saja yang diberikan dalam pembelajaran qowaid 
menggunakan metode tamyiz? 
Materi yang diberikan dalam pembelajaran qowaid ini semua mengacu 
pada buku tamyiz, dimana terdapat 2 bab dalam satu buku. Bab 1 
membahas mengenai Isim, Fi’il dan huruf. Kemudian di Bab 2 
membahas mengenai I’rob yaitu perubahan harokat akhir pada suatu 
kalimat, dan membedakan mufrodat dalam teks bahasa arab 
10. Bagaimana suasana pembelajaran ketika diterapkan metode tamyiz? 
Sebagian besar dari santri sangat antusias terutama pada lagu-lagu tamyiz 
dan mereka juga sangat aktif ketika diberi tugas untuk menganalisa kata 
per kata pada surat al baqoroh 
11. Bagaimana tingkat keberhasilan menggunakan metode tamyiz dalam 
bahasa arab kususnya dalam pembelajaran qowaid? 
 
 
Dilihat dari santri yang telah belajar beberapa hari mulai dari 0 dan 
sebelumnya mereka belum pernah belajar bahasa arab apalagi qowaid 
bahasa arab mereka langsung bisa karena saking efektifnya 
12. Apa saja kelebihan dan kekurangan metode tamyiz? 
Kelebihan metode tamyiz yaitu dalam prinsip belajar Laduni (ilate kudu 
moni) dimana santri belajar dengan teknik mengeraskan suara ditambah 
dengan pengulangan yang dilakukan terus menerus hal ini membantu 
santri mengoptimalkan kerja otak sehingga santri akan cepat memahami 
materi yang diberikan, mengingat baik materi dengan waktu yang cukup 
lama, metode tamyiz juga lebih mempersingkat waktu dalam belajar 
dasar-dasar qowaid nahwu-shorof karena materi pokok diajarkan ringkas, 
singkat dan jelas  dan lebih ke praktek dibandingkan dengan materi 
sehingga akan lebih membekas pada santri. Penggunaan nyanyian yang 
membuat otak kanan lebih bekerja sehingga akan lebih cepat hafal. 
Kekurangan metode tamyiz yaitu materi yang kurang detail, hal ini 
mungkin karena proses pengembangan kitab dan kitabnya sering 
berubah-ubah. 
13. Apa ada kriteria khusus bagi seorang ustadz/ ustadzah yang akan 
mengajar menggunakan metode tamyiz? 
Untuk kriteria ustadz/ ustadzah yang akan mengajar metode tamyiz 
memang ada kuaifikasinya yaitu khusus bagi mereka yang pernah 
mengikuti pelatihan di Indramayu dan mengajar tamyiz, jika belum 
pernah belajar tamyiz maka akan dilatih terlebih dahulu yaitu dengan 
mengirim ustadz/ ustadzah ke Indramayu untuk mengikuti pelatihan yang 
kemudian akan mendapatkan syahadah mengajar 
14. Apa saja buku acuan yang digunakan dalam pembelajaran qowaid 
menggunakan metode tamyiz? 
Buku acuannya yaitu Buku Tamyiz pintar tarjamah dan kitab kuning, 
Kamus kawkaban atau biasanya juga menggunakan Al Qur’an yang 
digunakan untuk praktek langsung 
15. Kapan metode tamyiz mulai diterapkan di pondok? 
 
 
Metode tamyiz ini mulai diterapkan di pondok sejak tahun 2017, 
sebelumnya menggunakan metode tradisional seperti pondok-pondok 
lain yaitu dengan hafalan dan sorogan namun dikarenakan kurang efektif 
dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahaminya 
sehingga pengasuh mengajak saya untuk mengikuti pelatihan ke 
Indramayu selama 1 tahun hingga mendapatkan syahadah mengajar 
metode tamyiz. Kemudian ketika kembali mulailah diterapkan metode 
tamyiz dalam pembelajaran qowaid dan hal ini ternyata sangat efektif 
untuk santri sehingga metode ini terus diterapkan hingga sekarang 
16. Mengapa memilih metode tamyiz? 
Awalnya mau memilih metode amtsilati dalam pembelajaran qowaid, 
namun karena metode tamyiz lebih ringkas dan cara mengajar yang 
menyenangkan dan aktif maka dipilihlah metode tamyiz. Dan ketika 




B. Hasil Wawancara dengan Pengurus Bahasa Pondok 
Hari/Tanggal  : Kamis/ 15 April 2021 
Narasumber : Ketua Pengurus Bahasa (Ust. Muhammad Abdul Ghofari) 
Hasil Wawancara 
1. Bagaimana pembagian sistem kepengurusan bahasa di pondok? 
Sistem kepengurusan bahasa di pondok dibagi menjadi 2. Pertama ada 
pengurus Central Language yaitu kepengurusan yang dibentuk 
beranggotakan ustadz dan ustadzah. Kedua, pengurus yang 
beranggotakan santri kelas 8 dan 11, untuk pemilihan pengurus sendiri 
memiliki proses seleksi yaitu dengan mengisi formulir kemudian 
mengikuti ujian pemilihan pengurus bahasa. 
2. Apa saja kegiatan harian bahasa di pondok? 
Untuk kegiatan harian ada pemberian kosakata setiap harinya 5 kosakata 
beserta cntoh penggunannya, apel pagi selama 15 menit dengan 
menggunakan bahasa, untuk setorannya yaitu dibuat kelompok per kamar 
dan ada tutor setiap kelompoknya untuk menerima setoran mufrodat 
setiap pagi hari 
3. Apa saja kegiatan mingguan bahasa di pondok? 
Kegiatan mingguan bahasa ada 3 yaitu, muhadatsah yang dilakukan 
setiap minggu pagi, muhadhoroh setiap ahad malam dimulai darii jam 8 
malam sampai jam 9 malam di Aula pondok, dan ada ujian mufrodat 
dimana mufrodat yang didapat setiap harinya diujikan setiap hari minggu 
4. Apa saja kegiatan bulanan bahasa di pondok? 
Kegiatan bulanan ada khitobah akbar yang diikuti oleh santri dengan 
dibentuk beberapa kelompok santri putra dan santri putri 
5. Bagaimana pengurus mengevaluasi kemampuan bahasa santri? 
Bentuk evaluasi dilakukan mulai dari ujian mingguan hingga ujian yang 
dilakukan di akhirus sanah, dalam akhirus sanah santri menampilkan 
beberapa kemampuan bahasa seperti kitobah dll, untuk ciri khas tamyiz 
ditampilkan di akhirus sanah yaitu dengan penampilan hafalan surat al 
baqoroh dan penampilan nyanyian tamyiz 
 
 
C. Hasil Wawancara dengan Santri 
Hari/ Tanggal  : Kamis/ 15 April 2021 
Narasumber  : Santri (Dita Junita, Kelas 8) 
Hasil Wawancara 
1. Apa yang kamu ketahui tentang metode tamyiz? 
Metode tamyiz mempelajari bahasa arab, isim, fiil, huruf, menyambung 
huruf-huruf arab dan juga belajar kitab kuning 
2. Bagaimana perasaan kamu ketika belajar qowaid mengunakan metode 
tamiz? 
Sangat antusias dan senang karena bisa belajar sambil bernyanyi 
bersama-sama 
3. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran qowaid? 
Hanya metode tamyiz 
4. Apakah dengan metode tamyiz kalian dapat belajar dengan baik? 
Iya, karena dengan diterapkan metode tamyiz pembelajaran jauh lebih 
menyenangkan terutama ketika bernyanyi nyanyian tamyiz 
5. Apa saja yang kalian rasakan ketika pembelajaran menggunakan metode 
tamyiz? 
Merasa jauh lebih semangat, senang dan juga lebih menikmati 
pembelajaran qowaid karena jadi lebih mudah dipahami 
6. Seberapa penting adanya metode tamyiz? 
Sangat penting, 90% penting karena dengan metode tamyiz ini jauh lebih 
mudah bagaimana membedakan antara isim, fiil dan juga huruf  
7. Apakah sudah pernah mondok sebelumnya atau pernah belajar bahasa 
arab sebelumnya? 
Pernah belajar qowaid atau nahwu-shorof di madrasah namun dulu 
sangat sulit memahami qowaid karena penggunaan metode yang klasik 
tidak seperti sekarang yang menggunakan metode tamyiz rasanya belajar 





D. Hasil Wawancara dengan Santri 
Hari/Tanggal  : Kamis/ 15 April 2021 
Narasumber  : Santri (Zianka Nafisa, Kelas 7) 
Hasil Wawancara 
1. Apa yang kamu ketahui tentang metode tamyiz? 
Metode tamyiz yaitu metode yang digunakan untuk belajar nahwu-
shorof, untuk menerjemahkan Al Qur’an dan juga mengetahui kosakata 
lebih banyak 
2. Bagaimana perasaan kamu ketika belajar qowaid mengunakan metode 
tamiz? 
Perasaannya senang karena bisa belajar sambil bernyanyi sehingga lebih 
mudah memahami materi dan juga lagu-lagu tamyiz mudah dihafal dan 
enak untuk dinyanyikan 
3. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran qowaid? 
Hanya metode tamyiz 
4. Apakah dengan metode tamyiz kalian dapat belajar dengan baik? 
Iya, dengan metode tamyiz jadi lebih tahu perbedaan kata dalam bahasa 
arab dan juga jadi tahu bagaimana caranya menerjemahkan kitab kuning 
dan juga dapat belajar Al Qur’an surat al baqarah 
5. Apa saja yang kalian rasakan ketika pembelajaran menggunakan metode 
tamyiz? 
Jadi lebih semangat untuk belajar karena metodenya tidak membosankan, 
dan sangat menyenangkan 
6. Seberapa penting adanya metode tamyiz? 
Sangat penting, karena dengan metode tamyiz belajar akan jauh lebih 
mudah  
7. Apakah sudah pernah mondok sebelumnya atau pernah belajar bahasa 
arab sebelumnya? 
Belum, pertama kalinya belajar bahasa arab dan qowaid maka dari itu 
dengan diterapkannya metode tamyiz di pondok sangat membantu bagi 
pemula yang sebelumnya bahkan tidak tahu apa itu nahwu dan shorof 
 
 
FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN QOWAID MENGGUNAKAN 




Gambar 1. Pembelajaran Qowaid dengan Metode Tamyiz diluar ruangan selama 
Pandemi santri menyanyikan lagu-lagu tamyiz dengan diiringi darbuka  
 
 
Gambar 2. Pembelajaran Qowaid dengan Metode Tamyiz diluar ruangan selama 





Gambar 3. Pembelajaran Qowaid dengan Metode Tamyiz ustadz memberikan 
penjelasan terkait materi  
 
 
Gambar 4. Pembelajaran Qowaid dengan Metode Tamyiz santri menganalisa 




LAGU-LAGU TAMYIZ KOLOM 1-26 
 
Kolom Bab Lagunya 
 Di langit ada matahari ب جر 1
 Are re are ost dil to pagal hai يا نصب للمضف 2
 Ummi – Sulis إال نصب للمستثناء 3
 Are re are ost dil to pagal hai ال نصب للنكرة 4
 Sholli wa salimda إف نصب رفع 5
 Ya robbi bil mustofa كاف رفع نصب 6
 Ya badrotim أف ينصب 7
 Sepohon kayu ال ذبـز 8
 Ya robbi bil mustofa مل جيـز 9
 Ya robbi bil mustofa الشرط 10
 Sholli wa salimda االستثناء 11
 Maulaya يا نداء 12
 Ya thoyyibah العطف 13
 Anak kambing التوكيد، االستقباؿ، النايف، نعم بئس 14-17
 Ampar-ampar pisang الشرط كاجلواب 18
 Jagalah hati االستفهاـ 19
 Ya thoyyibah ظرؼ 20
 Kalau kau suka hati موصوؿ 21
 Anak gembala إشارة 22
 Sorak-sorak bergembira إشارة 23
 Zaman jahiliyah ضمَت 24
 Sholawat – Wali band ضمَت 25







LAGU-LAGU TAMYIZ PADA TABEL 
 
 اجلدكؿ الثالث
 االسم كتصريف االسم
1. Ciri-ciri Isim 
 عوامل االسم .2
 تصريف االسم .3
1. Bungong jumpa 
2. Suasana di kota santri 












 تصريف الفعل ادلضارع






 Suasana di kota santri عوامل االسم
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 الهواية - أ
 : عُت العزيزة   اإلسم 
 َََُُُّْٕٕ:   رقم القيد 
 ُٕٗٗديسمرب  ٕ: بربيس،  ادلكاف كتاريخ ادلالد 
 ، بوالكامبا، بربيسْ/ِ: لوككنج راكي    العنواف
 : كاحدو   اسم األب 
 : صانعة  اسم األـ 
 : تزكية النفوس  األختاسم 
  السيرة الدراسية - ب
 التربية الرسمية -1
 ركضة األطفاؿ فرتيوم لوككنج راكي (ُ
 لوككنج راكي ُادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  (ِ
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية السالفية لوككنج راكي (ّ
 بربيس ُادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (ْ
 التربية غير الرسمية -0
 القرآف ادلصحفية لوككنج راكيركضة الًتبية  (ُ
 ادلدرسة الدينية مفاتح اذلدل سيياسيم (ِ
 بومي ايو بربيس ِادلعهد احلكمة  (ّ
 ادلعهد النجاح اإلسالمية لطلبة اجلامعات (ْ
